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D I A R I O D E L A M A R I N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SECUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
GION CIENTÍFICA 
Los nuevos prodigios de la Ciencia.— 
Teorías viejas que resucitan.—En-
cuesta sobre el porvenir científico. 
Dudas de un sabio.—La vida plane-
taria.—No hay cuerpos simples.— 
La Química creando sustancias nue-
vas.—Nueva concepción del átomo. 
—La trasmutación de los cuerpos. 
— L a energía intra-atómica—La hu-
manidad futura hacia la perfección. 
El siglo X X marcha a pasos do gi-
gante por el camino de las grandes re-
velaciones científicas. Apenas alborea-
ba la centuria cuando Marconi asom-
bró al mundo con la telegrafía sin hi-
los, portentoso invento de trascenden-
cia incalculable por las infinitas apli-
caciones a que está llamada en pro de 
la humanidad. Y al volver de la sorpre-
sa que causara semejante prodigio, Mr. 
Becquerel y los esposos Curie d-escu-
bren el radio, un nuevo metal cuyas 
propiedades maravillosafi han trastorna-
do por completo los principios funda-
raientales de la química y de la física 
remozando viejas teorías de la piedra i 
filosofal, el flogisto, la trasmutación de 
los cuerpos y la ley de conservación 
de la materia. 
Esé gran descubrimiento amenaza 
promover una gran revolución cientí-
fica, ya iniciada en los laboratorios de 
las sabios; y con objeto de ilustrar a 
la gente aficionada al pi-ogreso, el dia-
rio de Paris "Le Temps" abrió el mes 
•de Enero una encuesta invitando a los 
hombres de ciencia más notables a que 
omitieran su opinión sobre la nueva faz 
de los adelantos científicos que se ave-
cinan. 
Han respondido al liamami-j-nto 
eminencias científicas como M. Picard, 
miembro del Instituto, SE Baillaud di-
rector del Observatorio de Paris, M. 
Svante Arrhenius, ilustre profesor sue-
co, M. Charles Moureu de la Academia 
de Medicina, M. Xordmann astrónomo, 
Armand Gantier del Instituto, el astró-
'nomo M. Puisenx v otros sabios ilus-
EN MADRID 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
E n nuestra Peña del 4'Ideal Room?' 
se sentó ayer Ricardo Torres. E l 
afable "Bombita," que vive ahora 
como un gentleman opulento, nos ha-
bló de cacerías y de la suerte que ha 
tenido últimamente no asistiendo a 
una en donde ha ocurrido lamentable 
accidente automovilista. Ricardo To-
rres no quiere ver toros este año, no 
podría verlos. La atracción de la 
fiesta y la nostalgia de los ruidosos 
aplausos, la harían sufrir mucho re-
cordando sus tardes de grandes vic-
torias. Bombita siente la profesión y 
gusta de las emociones intensas de 
ios toros en los mrmentes supremos 
que se juega con W muerte: ' 'Yo no 
me conformaría—dvje el joven ex-to-
rero—de verme alejado de todo eso 
que es lucha y sensación fuerte, y 
tendría que sufrir viendo ouaulo me 
recuerda la juventud inquieta de mi 
vida. Más tarde, cuando se vayan 
amortiguando en el r íMuenlo las ova-
ciones clamorosas, eirmd.) los años 
quiten vigor a mi temperamento, ve- j 
ré los toros como aficionado entu-
siasta y tal vez riña con alguno que 
quiera hacer con los toreros marcada 
injusticia." Y mientras decía ésto, 
"Bombita" sonreía con la sonnsa 
peculiar que lo hizo famoso en las 
Plazas. 
"Ahora—sigue hablando Ricardo 
—descansaré de las bregas de tan-
tos años y disfrutaré un poco de lo 
que he ganado con los toros." 
Nadie diría que este joven delga-
do y nervioso que con nosotros ha-
bla jovialmente, fué un torero de 
mucho valor, castigado duramente 
por las roses bravas y que con la son-
risa en los labios emocionaba al ipú-
blico, que lo veía siempre cerca de 
la muerte. Temple de gran torero y 
alma de luchador recio tüvo "Bombi-
ta" con los toros, y por- eso fueron 
sus triunfos completos y lâ s muche-
dumbres ebrias de pasión, y de entu-
siasmo, frenéticas de alegría, le aplau-
dieron hasta ensordecer en sus tar-
E N L A C I U D A D D E L G U A M A e n p t o . r i c o 
LA LINEA DEL OESTE Y E L FLORECIMIENTO DE VUEL-
TA ABAJO. - LA PREPONDERANCIA D E L BANCO ESPA-
NOL.-DATOS COMPARATIVOS DE MUCHO INTERES.-LA 
ESCUELA PUBLICA-GESTION DE ALT DRA.-ELOGIOS AL 
RAMO DE INSTRUCCION. 
Pinar del Río ha de guardar siem-
pre un grato recuerdo de Mr. To-
ward, que fué presidente de la Eiu-
E L GAITERO DE LIBARDON 
Se ha presentado al público, en el 
teatro de San Juan, el célebre gaitero, 
con la cooperación del "Club Armóni-
co." 
E l gaitero de Libardón ha venido 
| recomendado a dos astures de gran va-
ler: el Presidente del Casino Español, 
Ledo. Antonio Alvarez Nava y don 'no preparados para la vida com-
pita," como diría Spencer, que ellos *Mamiel Fernández Juncos. 
quieren achacar solo a la raza latina. 
tres han enviado" aus notas referentes des emocionant 
• la futura evolución científica, y a [ líente, 
los problemas planteados en v»sta de 
Oos nuevos descubrimientos. 
M. Picard se muestra reacio en admi-
tir que las últimas concepciones cientí-
fieas sean de aplicación inmediata. L a 
historia de las ciencias testifica que 
ibenidad va-
presa del Ferrocarril del Oeste.- De . De modo que no es patrimonio -'U la 
raza latina, ya que el árbol del bien 
y del mal se dan en todas las tie-
rras, bajo todos los cielos y en todos 
los climas. Nosotros experimentamos 
natiiral satisfacción con el triunfo de 
Luis Andrade, como nos satisfacen 
siempre los triunfos y los progresos 
y los bienes de todos nuestros ami-
gos. 
Se nos presentó ocasión de tratar 
de asuntos de Instrucción pública 
encontrándonos en el "Hotel 
cardo." En Pinar del Río saben de 
mis entusiasmos por la Escuela Pú-
blica, de mi decisión en favor de su 
auge y preponderancia, de mi efecti-
va actuación en el afianzamiento y 
buen crédito de la Enseñanza Popu-
lar. 'Nos decía nuestro interrogado: 
— " L a escuela pública en Pinar del 
Río camina por la senda del progre-
so, pues se le ha prestado y está pres-
tándosele la atención que requiere tan 
importante ramo del gobierno. 
La creación de nuevas aulas a par-
tir del pasado septiembre y las que 
en breve se crearán, las cuales han 
sido gestionadas por el Superinten-
dente Provincial y concedidas por 
la Secretaría del Ramo, están llenan-
do una necesidad a tiempo sentida, 
dada la población escolar que crece 
(.•on tanta rapidez como crece el cen-
so de población; las reparaciones hoy 
algo costosas, aunque económicas da-
da la importancia de las obras, a las 
escuelas propiedad del Estado que 
hacían más de tres años se imponían 
26 y en 1913 ha pUes cou razón tendrían a la destruc 
í $8.£6rZ.32&; loa totai p0r no haberse reparado t 
iír. Toward guardarán perdurable 
recuerdo. Demostró sentir prefe-
rencia por Vuelta Abajo. La línea es-
tá en magníficas condiciones. El ma-
terial rodante es excelente. Ya el mo-
vimiento de la est*\ción patentiza la 
importancia de la ciudad. El gran 
número de carros y de máquinas que 
se ven en el patio reflejan el in-
tenso movimiento en Occidente. Pe-
ro 'la estación es un caserón anticuado 
que no guarda relación con la im-
portancia de la capital, ni con todos 
los paraderos de la linea que son 
verdaderos chalets. Mr. Orr seguirá 
sin duda alguna las huellas de la 
antigua empresa del Oeste, pues ya 
en Consolación dió una prueba rt* 
que siente el mismo interés por la 
preponderancia de Pinar del Río. 
Bien lo mereec la bella ciudad que es 
reina de Occidente que está asenta-
da en un trozo de palmares y e* 
arrullada por el Guamá. Sus tierras 
son ricas y su suelo es feraz. Brinda 
riquezas y bienestar, ;por qué no co-
rrespondcrle con mejoras, por qué no 
embellecerla? 
Unos datos relacionados con la su-
cursal del "Banco Español," son 
un testimonio no solo de la confianza 
y crédito de la ciudad en ia Institu-
ción baucaria española, si no del rm 
vimionto monetario parcial de i a pro- ' 
pia ciudad. En 1912 el departamento 
de ahorros del "Banco Español" 
arrojó un total de $77.958.60, y en 
1913 de $128.967.82 • la cuenta corrien 
te en 1912 sumó $4.326 
alcanzado la suma de 
E l gaitero fué presentado al públi-
co por los distinguidos astures mencio-
nados anteriormente. 
Medina Vera, un pintor joven con 
•personalidad firme y vigorosa ha 
vuelto de Buenos Aires con unos cua-
dros notables. En casa de Viiches los 
exhibe v ante ellos desfila todo ViV,-
Yera ticua 
impresiones 
muy buenas que el público selecto y 
la crítica inteligente elogian sin re-
serva. El joven pintor ha traído de 
América notas de color sinceras v 
paisajes sobrios y bellos. Su exposi-
ción ha sido un comentado motivo de 
arte que nosotros elogiamos caluro-
samente. 
# • 
Febrerillo loco acredita su versati-
lidad atmosférica. Tras un día bri-
llante y luminoso de primavera ale-
gre, nos molesta con un día húmedo 
y fresco que recuerda las acredita 
das brumas londinenses... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Madrid, Febrero 11. 
las ideas se abren paso muy lentameri- ¡ jr id artístico. Medina 
te, y que los descubrimientos de gran j verdaderos aciertos e 
porvenir no son generalmente com-
pn mlidos por los contemporáneos. Los 
geómetras griegos estudiaron las pro-
piedades de las curvas llamadas sec-
ciones cónicas, y hubieron de transcu-
rrir más d^/quince siglos antes de en-
contrarse en esas figuras geométricas la 
ley del movimiento de los astros. Y en 
nuestra época, la admirable Memoria de 
Sadi Carnot sobre la potencia motriz 
del calor, que es uno de los grandes 
descubrimientos del siglo X I X , perma-
neció veinte años olvidada en los ar-
chivos. 
M. Baillaud dice que se esperan mag-
níficos resultados en el estudio la cons-
titución del mundo sideral, .pues se 
halla a punto de resolverse la cuestión 
sobre si es o no infinito el Universo. 
Agrega que el astrónomo sueco M. 
Sundmann ha resuelto el difícil pro-
blema de los tres cuerpos, aplicable a 
3a determinación de los movimientos 
celestes. Arrhenius, astrónomo de pro-
digiosa fantasía, presenta su teoría de 
la evolución de los mundos, en la que 
se propone explicar el misterio de la 
aparición de la vida en los astros, su-
poniendo que los gérmenes son tras-
portados por la fuerza do radiación a 
través de los espacios siderales. 
El profesor Charles Moureu expone 
el nuevo concepto de los cuerpos sim-
ples en la Química moderna "Con 
esos materiales, dice, reproducimos una 
larga serie de los compuestos naturales 
pertenecientes al reino mineral y al 
mundo oreránico. Y no contentos con 
imitar la Naturaleza, a veces la sobre-
pujamos. 
perfuméis y de colores más rica y más 
variada. Preparamos sustancias que 
suprimen completamente el dolor y cu-
ran positivamente la enfermedad. Núes 
por 
tiempo, es otra obra útil que se está 
acometiendo, siendo en la actualidad 
varias las reparadas; y también las 
. \ i<rencias quo se hacen a los de pro-
piedad particular para que llenen los 
reqúintoa del caso y se adapten a su 
sistema uniforme, es objeto de gran 
atención por las autoridades y Jun-
tas de la Provincia. 
Xo cabe duda y así lo exponen los 
maestros, que el ilustrado doctor Ra-
miro Ouerra, presta atenciój»- y co-
noce el asunto que maneja, por lo 
1911. ¿Elogiaremos a Luis Andrade • , cua| e3 raro verlo ya en un Dis-
Podríamos pecar de apasionados. tl.ito 0 cn 0tro, sólo o acompañado del 
Nuestra amistad es antigua. Nos fué también entusiasta y activo Inspector 
presentado en los Remates de Ouane, provincial, doctor Carlos Aguilar, 
siendo alto empleado y jefe de una atento a todo demostrando el entu-
de las secciones de la poderosa casa siasmo y bríos propios de la edad y 
de Henry Clay. Es pundonoroso y: competencia. 
giros dieron un total en 1912 d# 
$145.575.27 y en 1913 se ha girado 
por medio del 4'Banco Español" por 
valor de $247.437.55; y finalmente, 
el movimiento general en 1912 fué de 
$12.611.136; y en 1913 ha sido de 
- H . N u n c a %c podra escri-
bir con mayor propiedad que las ci-
fras son elocuentes, como en est¿ ca-
so, y constituyen el mayor elo-
gio de la Administración del sefmr 
Luis Andrade, que está al frente de 
aquella importante sucursal desde 
leal. No es efusivo pero es afectuoso. 
Es español, buen español, pero, por 
su carácter y por su presencia pare-
ce más bien sajón. Hombres disci-
plinados, callados y laboriosos los te-
nemos los latinos a millares, y los 
sajones también tienen a espuertas 
homíbres de carácter indisciplinado y 
ULTIMAS NOTICIAS 
En Cabo Rojo hay casos de fiebres 
palúdicas de carácter maligno. 
—De una de las torres de 300 pies 
de altura, que se construyen para el 
telégrafo sin hilos, en Puerta de Tie 
rra, cayeron dos trabajadores, uno es-
pañol y otro danés. Sus cuerpos que 
chocaban de viga en viga, llegaron a 
¡fa. \ tierra descuartizados completamente. 
—Ha sido nombrada Reina del Car-
naval en Ponce la señorita Resina Sán-
chez Parra. 
—Ha celebrado un concierto en San 
Juan, patrocinada por el "Club Armó-
nir-o.'' el violinista dominicano Gabriel 
del Orbe. 
—Los yankeos han empezado a ha-
cer cn Culebra ejercicios de cañones 
"ad hoc," para hostilizar a los aero-
planos. Los cañones son de un modelo 
no conocido por las demás potencias. 
—Ha fallecido en Fajardo el joven 
Miguel Zalduondo, emparentado con 
distinguidas familia^ do aquella po-
blación. 
—Ha sido proclamada Reina del Car-
naval la señorita María Antón ieta 
Font. 
—Ha fallecido en Mayagücz, dan Jai-
me Busquebs, hijo de Cataluña, quien 
residía allí hace más de 40 años. 
'—Ahora que está en quiebra el Te-
soro de la isla, ha sido pedido para el 
Gobernador un tercer automóvil, que 
costará $6.000. 
—Pronto se colocará la primera pie-
dra de] edificio que se destinará a Asi-
lo de Huérfanos cn Ponce. 
—En el teatro de San Juan se veri-
ficó el 39 do enero una solemne fiesta 
en la cual fueron leídas las composi-
ciones premiadas en el concurso que 
celebró el Ateneo, que son las siguien-
106 : 
" Vercigetonx," de Eugenio Bccítez 
Castaño; "Vasco Núñez de Balboa," de 
Antonio Pérez Piorret; " L a voz de la 
sangre,*" de F . B. Cestero; " E l alma 
del castillo," de Rafael Martínez; Al-
vares; "Sancho Panza," de Jacinto Te-
xidor; "Habla sencilla," de José de J . 
Estoves, y "Fe," de Escudero Mi-
randa. 
— E l barrio de Santurce, el más im-
portante y bello de San Juan, gestiona 
el constituirse on municipio indepen-
diente. 
—A consecuencia de nna explosión 
ocurrida on el laboratorio de una fá-En general es buena la asistencia ,, 
de menores a las escuelas, habiendo ^ ^ g ^ J j ? * ^ : ^ 
aulas que sientan a sus alumnos, no 
diré que en el suelo, pero poco falta; 
a 60 o más ascienden los matricula-
Pasa a la plana 2. 
recido allí don Manuel Saldan a, ostiraa-
dísimo portorriqueño que ocupaba el 
cargo de ingeniero mecánico y electri-
cista en la mencionada empresa in-
dustrial. 
CRISTÓBAL D E L R E A L . 
Finanzas y Bancos de Emisión 
POR UN AFICIONADO 
Si se permitiera a los Bancos la emi-
sión de 20 millones de pesos, cn bille-
tes, por el sistema de los Estados Uni-
dos, depositando en la Tesorería de la 
República 20 o 22 millones de pesos 
de la deuda pública, como nuestra deu-
da, convertida en papel de renta de 
primera clase, está colocada en Fran-
cia, Inglaterra, Holanda, Estados Uni-
dos, etc.. sería necesario adquirir los 
Hemos creado una gama de títulos pagándolos con oro francés, o 
Pasa a la plana 2 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
M A R Z O 3. 
Acciones.... 124,089 
Bonos 2.593,500 
español, o con el currincy americano, 
en circulación en nuestro país. Nadie 
supondrá que pudiera realizarse un 
cambio gradual de dinero por bonos 
con una pequeña parte de oro y el res-
to con los billetes emitidos, ya que es-
tos no tendrían ninguna aplicación 
fuera de Cuba. 
Los billetes cubanos no tendrían in-
teresados o tenedores en el extranjero 
y su circulación se limitaría natural-
mente a las plazas de la República. 
¿Cuál sería el resultado de esa extem-
poránea operación si pudiera realizar-
se? Lo contrario, precisamente, de lo 
que interesa al país; esto es, el resul-
tado sería sustituir una cantidad de 
oro en circulación en el país por su 
equivalente en billetes, reduciendo aá 
el encaje de los Bancos y la circula- reformado—pasaremos a estudiar so-
ción monetaria de oro. Si ahora hay, 
por ejemplo, 30 millones en circulación 
de oro y plata del cuño español, fran-
cés y americano, y do billetes america-
nos, seguiríamos con igual cantidad 
nominal de moneda ¡ pero como se ha-
bría cambiado una parte del dinero 
por los billetes nacionales, emitidos con 
garantías de bonos comprados al ex-
tranjero y dei»ositados en la Tesorería 
de la República, es natural que el 
Stock monetario se habría reducido cn 
proporción directa del dinero exporta-
do y de los bonos comprados y traídos 
al país, haciéndose así más precaria la 
situación de la hacienda pública y la 
marcha de los negocios. Procediendo 
con método y tem înado el análisis d̂ l 
sistema americano—del antiguo v del 
meramente, porque no puede ser de 
otra manera, «I sistema Canadense y 
el de los Bancos de Emisión de Eu-
ropa. 
La Ley de Bancos de Emisión del 
Canadá, fundada en el sistema escocés, 
reúne las buenas condiciones siguien-
tes: 
(a).—Seguridades en cuanto al va-
querimiento de las transacciones mer-
cantiles y de la vida industrial del 
país. 
(c) .—Cierto control oficial y su ri-
gurosa inspección que es una bondad, 
más que la Ley de Bancos, del sistema 
de Gobierno que rige en el Canadá. 
(d) .—Las reservas metálicas y la 
composición de la cartera para garan-
tizar también el valor de los billetes y 
lor real del billete o sea de las emisio- i su inmediato canje por oro. a la pre-
ñes, garantizadas por el capital, doble 
del suscrito y paeado, porque cada ac-
cionista es responsable y solidario por 
las deudas del Banco "por todo el ca-
pital que ha suscrito y otro tanto más" 
y todos los accionistas garantizan con-
juntamente a cada uno. 
(b).—Elasticidad y uniformidad cn 
la circulación, según la marcha y re-
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 








Sin embargo, la limitación de las 
emisiones, por el capital de los Bancos, 
produce constantemente en el Canadá 
dificultades muy grandes que no se 
pueden remediar como los Estadas 
Unidos, porque al Tesoro del Dominio 
—como le ocurriría ai Tesoro de Cuba 
—que no es rico, ni tiene grandes re-
servas, no le es posible acudir en auxi-
lio de la agricultura con préstamos a 
los Bancos. Más fácil le es a Cuba acu-
dir periódicamente en auxilio de la 
Banca del Canadá, aunque sólo sea 
gracias a las agencias bancarias que 
tiene aquí aquel dominio y a la libera-
lidad de nuestra legislación bancaria. 
Hay que tener en cuenta que el Ca-
nadá, con cinco y medio millones de 
Pasa a la plana 4 
E L D I V O R C I O 
A QUIEN CORRESPONDA 
Entre los múltiples y complicade» 
problemas que eonfrontan al soció-
logo y al moralista, pocos se hallan 
de mayor trascendencia para la so-
ciedad que la educación de la niñea 
y la santidad del hogar. E l ciudada-
no consciente de sus deberes para con 
Dios y para con sus semejantes se-
rá nn buen hijo y un buen esposo, 
un padre ejemplar y un miembro 
honrado de su patria; y de la aglome-
ración ordenada de familias honestas 
resultará indudablemente un Estado 
digno, feliz y cumplidor de sus altos 
deberes. 
Meditando estas verdades, se nos 
ocurre preguntar: ¿Por qué motivo 
nuestros legisladores, tan amantes do 
la nación norteamericana y tan fie-
les imitadores de sus empresas nacio-
nales, no copiarán las grandes virtu-
des del país vecino, relegando al ol-
vido sus grandes defectos? ¿Xo con-
siste la ciencia del estadista en apro-
piar para su patria todo aquello que 
de grandioso, útil y honrado, encuen-
tra en otras regiones, liaeiendo cuso 
omiso de los errores propios de ca la 
país y nacionalidad? 
Como si se intentara establecer una 
expresa antitesis entre la actual 
orientación que predomina en las 
mentes de los más profundos pensa-
dores do la nación vecina y los des-
varios de ciertos reformadores que 
tienen voz y voto en nuestra cosa 
pública, acaba de proponer el sona-
dor José E . Ransdell a la Alta Cá-
mara do los Estados Unidos una en-
mienda constitucional que tiende a 
suprimir el divorcio absoluto de los 
cónyuges en todos los estados y te-
rritorios de la Unión, ''a fin de evi-
tar el desmoronamiento de la familia 
y la ruina de la patria americana." 
''Drástico es el remedio, dijo M& 
Ransdell a sus colegas en elocuen-
tísimo discurso, drástico es el remi-
dió de una prohibición constitucional 
que tenga fuerza de ley para el país 
entero, pero es tan fatal la enferme-
dad social que padecemos que nin-
gún otro remedio será eficaz para 
contrarrestar sus efectos. E l núme-
ro total de divorcios otorgados en 
istw fué 99.T7. o sea, un 27 por cada 
100.000 habitantes: cuarenta a$(M| 
después, en 1906. 72.082, o sea, un 
86 por cada 100 000; de suerte que, 
bien contados, hubo siete veces más 
j divorcios eri 1906 que en 1867, o, te-
niendo en cuenta el aumento de p9-
blación, subió el divorcio a un 319 po? 
100". .. ¿Qué seria de Cuba y isas ho-
gares, honrados lectores, si esa pla-
ga social del materialismo egoística 
y sensual recibiera carta de ciuda* 
danía entre nosotros, apenas nacidos 
a la vida de nación soberana, com-
puesto nuestro pueblo de dos ra^as 
abiertamente distintas y dado el ca-
rácter impulsivo y ardiente que no.i 
caracteriza? Estamos ya mal, muy 
mal, pero ¿cuál sería el colmo da 
nuestras desdichas, si al concubina* 
to, a la pornografía, al suicidio y s i 
libelo, agregáramos el cáncer corro-
sivo del maldito divorcio que comien-
za por desheredar inocentes criatu-
ras, desterrar a infelices esposas y 
multiplicar la sensualidad, para con-
cluir con una bancarrota nacional? 
"Si en adelante, continuó diciendo 
el aludido Senador, se multiplicíin 
ios divorcios en la misma proporci.úi 
que hasta hoy, antes de medio saglo 
tendremos anualmente en los Estados 
Unidos un divorcio por cada cinc3 
matrimonios. Si adoptásemos una me-
dida de supresión absoluta del di" 
vorcio, no por eso podía tachársenos 
de radicales, primero, porque es ne* 
eesario y a grandes males grandes re-
medios, y, segundo, porque tenemos 
el precedente de otros países conxú 
Austria, España. Italia y la mayoría 
de los países latino-americanos; si no 
ia adoptamos... experimentaremos 
muy pronto las tristes consecuencias 
de nuestro error... Peusadlo y 
obrad." 
Verdadero patriotismo es aquol 
amor al país nativo que se demues-
tra por sus desvelos, en pro de los 
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Por lo visto Carranza es tan bravo 
como Huerta. 
—Ninguna nación—dice—tiene de-
recho a mezclarse en los asuntos de 
Méjico. 
Y añade que Inglaterra no debe in-
tervenir en el incidente Benton-Villa. 
Y concluye afirmando que Pancha 
Villa es el jefe de su ejército y qua 
cuanto haga está bien hecho. 
Eso, dicho por un chapnrrito meji-
cano a la soberbia Albión y a la repú-
blica más grande del mundo, después 
de la de China, es altamente simpá-
tico. . 
Después de todo, Carranza y Huerta 
son dos apellidos tan castizamente es-
pañoles como Cisneros. 
Por eso no nos extraña su actitud 
inflexible y enérgica. 
Son como las espadas toledanas de 
acero bien templado. 
Lástima. que ni el asesinato de Ma-
dero ni el de Benton sean dos causas 
defendibles; porque si lo fueran, no ha-
bría pueblo ni nación sobre la tierra 
que, saltando sobre todas las conve-
niencias e hipocresías diplomáticas, no 
celebrara la postura gallarda de esos 
bravos descendientes de Guatimocín y 
Cortés. 
Repetimos en serio lo que ayer de-
cíamos en broma: no podemos creer que 
en Morón ni en ninguna parte haya 
habido españoles ni curas capaces de 
arranear las colgaduras de luto y las 
banderas puestas a media asta con mo-
tivo del fallecimiento del Marqués de 
Santa Inicia; pero caso de que la sal-
vajada se confirmase, no habría pala-
bras que nos parecieran bastante enér-
gicas para condenarla. 
Lo cual no quiere decir que no nos 
parezcan tan reprobables como esa 
supuesta agresión al sentimiento cuba-
no, los actos de los que están a caza 
de cualquier imprudencia para inflar-
la y presentarla como prueba de que 
<£ todavía hay intransigentes que san-
gran por la herida que les produjo la 
independencia de Cuba." 
Xo es verdad, en la colonja española 
ya no hay intransigencias de ese gé-
nero. Desde que cesó la soberanía es-
pañola, o, mejor dicho, desde que la 
bandera cubana sustituyó en las for-
talezas de la República a la bandera 
de los Estados Unidos, no hay más que 
amores sinceros para la bandera de la 
estrella solitaria y deseos y votos fer-
vientes por la prosperidad de esta tie-
rra y por la perdurabilid'ad de su in-
dependencia. 
El que no lo crea así es porque no 
conoce hasta donde llegan la dignidad 
y ol orgullo castellanos, y, por consi-
guiente, no debemos perder el tiempo 
discutiendo con él. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
¿•ü de berro Depósito: Angel Fer-
ttández, Sol 15Vír—Habana. 
B a t u r r i l l o 
Ha dicho el cable que los ingleses 
residentes en Méjico, están muy d i * 
gustados con los Estados Unidos por 
éit rftt negligencia y pasividad en los asun-
»*' tos mejicanos. Pero dos días antes 
dijo el cable que el Subsecretario de Es-
tado declaró en Londres que su go-
bierno no tenía ni remota idea de in-
tervenir en las cosas del Anáhuac; que 
el acto sería impolítico y perjudicial 
a la vida y propiedades de sus paisanos 
residentes, y confiaba en las gestiones 
protectoras del ^negligente" gobierno 
americano. 
Los protestantes deberían incluir en 
- Bu acusación al Gabinete británico. 
Poderosísima nación, la primera po-
tencia naval del mundo j^eómo califica 
""de fútil y de peligrosa su intervención? 
* ¿Por qué no se decide a prescindir de 
' - ' la Doctrina de Monroe, desembarcar 
soldados sin previo permiso del voci-
no, y hacer con Huerta y con Carran-
' za'lo que estamos pidiendo todos los 
días que haga Wilson? 
A los que nos hablan de la acción 
do Europa, de la fuerza de Europa, de 
la probabilidad de que Europa repita 
el caso de Austria y Francia en el país 
de Juárez, recomiendo esta lección. Si 
Inglaterra no se atreve, haciendo aho-
ra lo que España hizo por sabio consc-
- : jo de Prira en 1861, ¿cuál otra nación 
atreverá? 
! con ellas cuando el caso llegue, por lo 
menos tengámoslos cerca de gobiernos 
que sean fruto de la voluntad libre 
de los ciudadanos o representantes de 
seculares instituciones y no consecuen-
cias de cuarteladas y aplicaciones tor-
písimas de la ley de fuga; porque en 
este caso daríamos legitimidad al ho-
rrible procedimiento que, aún ejecu-
tado contra un humilde como Labasti-
da, sublevó las conciencias; puesto en 
práctica para adueñarse del poder, 
más censurable. 
• o 
Y hablando del desventurado país 
hermano, consigno haber leído con 
atención el relato que Márquez Ster-
ling hizo en el Heraldo de los acon-
tecimientos de que fué testigo presen-
cial, que culminaron en la muerte ale-
vosa de Francisco Madero y de Pino 
¿uárez, no menos alevosa que la del 
inglés Benton a manos de Pancho Villa. 
• Recuerda él que su intervención pro-
longó por algunas horas más la vida 
de los dos personajes, condenados a 
perecer sin gloria ni defensa; acto no 
muy justificado en prácticas diplomá-
ticas, pero, como él dice, erplicado en 
la ingénita hidalguía de nuestra raza 
y en los piadosos sentimientos de los 
cubanos. Eran dos víctimas destinadas 
el plomo asesino, y si un cubano po-
día salvarlas, para Cuba sería el honor 
y para Méjico la evitación de una pá-
gina de sangre. 
Des^e entonces no tenemos Ministro 
pn Méüeo. A l lector que 1̂ otro día 
me d'Hjía que el no reconocimiento de 
jtqtiel gobierno se debía a servilismo del 
nuestro hacia los Estados Unidos, acon-
itio que recuerde aquellos hechos. 
Ya que inupcpsaríamente mantenga-
aios representación diplomática, y en-
viemos plenipotenciarios a otras na-
ciones, no pudiendo declarar la gue-
rra, celebrar tratados, n i hombrearnos 
• 
* # 
Y ahí están las palabras que el co-
rresponsal del Heraldo en Nueva York 
pone en boca del eminente hombre de 
ciencia Tomás Edison. 
''Es preferible, dijo, que pasemos 
por la humillación de no intervenir, de-
jando que el pueblo mejicano arregle 
por sí mismo sus asuntos internos. La 
intervención significa millares de vi-
das sacrificadas, centenares de millo-
nes gastados y tal vez graves conflictos 
internacionales. 
" E l mundo marcha hacia la paz, y 
somos suficientemente ricos para in-
tentar la conquista de territorios. Creo 
que es un error cooperar a la ruina de 
un pueblo hermano." 
Así hablan la experiencia y la buena 
intención. Como Edison deberían sen-
tir los que, siendo cubanos, desean la 
invasión de Méjico por los Estados 
Unidos, y se irritan cuando se habla 
de otra intervención en este suelo, cu-
ya paz y cuya prosperidad son de la 
directa responsabilidad de los Estados 
Unidos por un Tratado internacional. 
Y para no hablar más de las desdi-
chas de Méjico hoy: 
" E l general Pancho Villa ha decla-
rado no ser enemigo de los españoles; 
ha concedido permiso a dos acaudala-
dos para regresar a Chihuahua y para 
introducir mercancías compradas por 
ellos por valor de veinte mil duros. Los 
favorecidos se muestran muy compla-
cidos," Esto ha dicho el cable. Ve-
rán ustedes, con el tiempo, confirmado 
lo que la prudencia ha dicho: hay mu-
cho que rebajar de noticiones que no 
podemos comprobar. Los latinos sole-
mos ser exajerados en nuestras luchas 
intestinas. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
EL ENCANTO acaba <ie recluir las nue-
vas formas de corsés Boa Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por sefioritas. Oallano 7 
San Rafael. 
LOS ESPAÑOLES 
E U L O ü l Z A R 
Entre el laborioso y valiosísimo ele-
mento español de Alquízar ha sido 
acojida con mucho entusiasmo la idea 
de constituir una sociedad que venga 
a engrosar el número de Centros de las 
colonias españolas de las poblaciones 
del interior de la República. 
La iniciativa tiene ya muchos adep-
tos. Se está en los preliminares, y 
pronto se convocará a una reunión 
previa para que se nombren las ^omi-
siones correspondientes para recolec-
tar fondos e inscribir socios. 
En la ciudad del Guama 
Viene de la primera plana. 
dos con un promedio diario de 45 o 
más de asistencia diaria, lo que obli-
ga a la creación de nuevas aulas si 
se quiere desterrar o aminorar el 
analfabetismo. 
El magisterio de esta provincia y 
en particular el de la capital, está 
compuesto de profesores idóneos y 
entusiastas pues casi todos los de es-
ta ciudad datan de 10 o más años, 
con certificado de tercer grado por 
exámen y buena hoja profesional, 
por lo cual no es sorpresa ver lo con-
curridas que son las reuniones men-
suales y la diversidad de trabajos cu-
riosos y útiles que en ellas se leen; 
tendentes estas reuniones al mejora-
miento intelectual pedagógico del 
maestro novel que a ellas concurre. 
En resumen que la impresión re-
cibida de la Escuela Pública, en la 
mal llamada Cenicienta, es halagüe-
ña, teniendo sólo un lunar que en 
breve se borrará según se me infor-
ma y es el del mobiliario qiie erige 
la pronta no reparación sólo sino 
provisión del mismo, pues es insufi-
ciente y está en muy mal estado, pues 
en cuanto al mater'al consumible y 
al de enseñanza hay provisión de ello*; 
no ocultándose el impulso recibido ec 
estos últimos tiempos iniciándosn una 
era de progresó escolar per la acti-
vidad de los que tienen en sus ma-
nos la dirección o cus^od'a de! ór-
gano vital de los pueblos "La Es-
cuela" alejándose por completa de 
medio tan sagrado, la matauia polí-
tica tan funesta a obra educacional 
y que tanto daño ha venido hacien-
do hasta ahora a la misma. Pero le 
agradecería que se preguntase lo si-
guiente: "¿Cuando se les resuelve ol 
asunto del sobresueldo a algunos 
maestros que tienen ya derecho • a 
élf" | 
CARTXW MÁRTI. 
LA FUTURA REVOLUCION 
CIENTIFICA 
Viene de la primera 
tros abonos decuplican la fertilidad del 
suelo, nuestros explosivos cortan los 
istmos y horadan los montes. La mano 
del químico se ve en nuestros días por 
todas partes." 
Ya no hay cuerpos simples, añade, 
sus diferentes aspectos y modalidades, 
son meras transformaciones del átomo 
que antes parecía inmutable. Se ha 
visto, después de largos estudios, el áto-
mo del radio y de otros cuerpos simi-
lao-es fragmentarse gradualmente y des-
prenderse en forma de calor, de luz, 
de electricidad y de rayos parecidos a 
los rayos Roentgen, y de grandes can-
tidades de energía. Las diferentes ma-
sas de los cuerpos son debidas en defi-
nitiva a la expulsión de partículas de 
gas helio, residuo inerte que es como 
una especie de núcleo al que se alle-
gan los átomos comenzando una nue-
va existencia. E l átomo ha deemes-
tido su etimología y reniega de su nom-
bre ("a-tomo"—"no-divisible.") Ya 
no puede ser considerado como una 
individualidad homogénea, el átomo 
constituye un organismo muy complejo 
formado de corpúsculos electrizados en 
movimiento incesante, como los diferen-
tes mundos de un sistema planetario. 
El átomo es un pequeño universo; el 
Cosmos es un átomo integral. El Mi-
crocosmo es una repetición del Macro-
cosmo. 
Con la desintegración del átomo se 
han de operar nuevas maravillas como 
la trasmutación de los cuerpos; el oro 
y la plata y las piedras preciosas se 
obtendrán a precios ínfimos. La vida 
económica sufrirá un cambio radical, 
la faz del mundo variará por completo. 
La cohesión de la. materia implica 
una formidable cantidad de energía in-
tra-atómica que ol sabio procura de-
sentrañar para disponer de ella a su 
antojo. 
Charles Nordmann va todavía más 
lejos. Confía en que se hallará una 
fórmula para vencer la tuberculosis v 
para cu]/var los organismos, modifi-
cando los cerebros y dándoles la con-
formación y contextura propias para 
afinar la inteligencia y crear el genio 
a voluntad. El doctor Grasset espera 
dominar la bacteriología y suprimir el 
cáncer; y el profesor Le Chatelier 
anuncia la supresión de las distancias , 
con el incremento de la aviación y la | 
telegrafía sin hilos que ceñirán el srlo-
bo con una red inmensa de comunica-
ciones aéreas, formando como un plexo 
nervioso de la humanidad que trasmi-
tirá con la preste/a del ravo en todas 
direcciones las ideas y sentimientos de 
todos los hombres entre sí, prescindien-
do intromisiones ajenas. 
SEDAS de Actualidad 
PARA BAILES, TEATROS» PASEOS Y SOIBES 
S E ACABA de recibir un selecto surtido en calidades y colo-
res en la casa predilecta de las damas habaneras.: 
" F I N D E S I G L O " 
DURANTE el mes de Marzo grandes rebajas en todos los artí-
culos por ser el mes señalado para practicar balance en los 
últimos dias del mismo.—Nadie debe efectuar sus compras sin 
antes visitar y examinar el extenso surtido con que cuenta esta 
casa. . 
Y S I S T O 
T e l é f o n o A - 7 2 3 6 y 7 2 3 7 . S a n R a f a e l e s q . a A g u i l a . 
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Y el día, quizá no muy lejano, en que 
el hombre pueda arrancar a la mate-
ria el secreto de sus energías intra-ató-
micas; podrá jactarse la humanidad 
de haber llegado a la meta en sus as-
piraciones de progreso científico e in-
dustrial; porque entonces, desaparece-
rá la miseria que aflije a las clases po-
bres. El problema del hambre queda-
rá resuelto, y quizás también el de la 
paz universal. 
Y el coro de alabanzas y preces en-
tonado por las criaturas hacia al Su-
premo Creador de tantas maravillas 
será unánime en toda la faz de la tie-
rra; porque el hombre al dominar la* 
fuerzas de la Naturaleza no tendrá que 
consumir su tiempo buscando el sos-
ten matenal de la vida y podrá dedi-
carse con holgura a perfeccionar el es-
píritu. 
P. GIRALT. 
Las cervezas "TIVOU" clara y negra, tipo Nunlcb 
S O N P E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predilección por estas marcas, consumen 20 millones 
de botellas por año. 
Obtuvieron medallas do ORO en Iss Exposiciones de Búfalo y Saint 
Louis, Estados Unidos. 
C0NST1TDYEW DEA BEBIDA MDY SANA Y ESTOMACAL. 
TOMEÜS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E L PAIS; E L A5ÍO 1900 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
Muchas Aguas minerales 
en Cuba he tomado yo; 
casi todas son iguales 
y ninguna me curó. 
Así pasé muchos años; 
ya yo pensaba en la muerte 
y v i un anuncio por suerte 
de Sán Miguel de los Baños, 
claro está que la probé 
y la compré en el momento 
y desde que la tomé 
muy bien del todo me siento. 
E L D I V O R C I O 
Viene de la primera plana 
intereses nacionales; no dudamos de 
que exista en el corazón de nuestros 
legisladores, pero sí creemos que al-
gunos de su número son víctimas del 
prejuicio y del sectarismo importa-
do, a través de los mares, de aquellos 
principios, que reinaron en la Fran-
cia del siglo X V I I I y que continúan 
reinando para desdicha de la moder-
na Francia, amenazada de muerte 
con la aterradora baja de nacimien-
tos y el horrible aumento de críme-
nes sensacionales. Para evitar tanta 
desdicha es preciso educar a la ni-
ñez en el santo respeto hacia Aquel 
que será un día Juez de dignos e in-
dignos, es menester darle a compren-
der cuan serio asunto es el tomar er-
tado, cuan necesario practicar las 
sublimes máximas del Evangelio in-
cluso la de resignación y sufrimiento 
en los momentos de desgracia y pesa-
dumbre, dejando a los llamados ma-
trimonios "averiados" que carguen 
cristianamente con su cruz, sacrifi-
cando el bien privado en aras del 
bien común y sirviéndoles de sania 
penitencia, toda vez que eu la mayo-
ría de los casos son los mismos ave-
riados" con su falta de reflexión, de 
caridad y amor, los que atraen sobre 
sus cabezas los infortunios del ho-
gar. 
Y a propósito de la educación, se-
gundo punto de nuestra meditación. 
permítasenos dar a conocer a nues-
tros pedagogos las modernísimas 
ideas de la imperial Nueva York, tó-
ela vez que se llama legión el núme-
ro de los modernos redentores que pi-
den para la niñez " la moral cristia-
na" al propio tiempo que reniegan 
ae toda "fórmula histórica" de '-a-
rácter religioso, como si la moral 
cristiana " l a más elevada y fespiri-
tual" no reconociera fecha alguna en 
que fuera promulgada, ni su Autor 
la hubiera basado sobre las indes-
tructibles bases de sus dogmas subli-
mes, tan esenciales al hombre como 
los preceptos que de ellos dimanan. 
Mil preceptores de Nueva York 
propusieron al gobierno del Estado 
proporcionar a sus discípulos, una 
vez terminadas las horas de la ense-
ñanza profana, lecciones religiosas, 
adecuadas a su edad y conformes con 
los dictados de la Iglesia Católica, 
entendiéndose que los protestantes 
podrían hacer lo mismo con los su-
yos. ¿Saben nuestros pedagogos qué 
comentario mereció la expresada pro-
posición a una revista tan leí la 
y tan poco católica por cierto 
como el "Christian Advócate"? Pues 
el siguiente: "Absurdo de todo pun-
to es protestar por el empeño que 
demuestra el Catolicismo en educar 
religiosamente a sus hijos, como si se 
organizara para paganizarlos, mien-
tras nosotros nos quedamos ociosos 
dejando crecer a nuestros prosélitos 
sin educación religiosa. Si los protes-
tantes y los indiferentes no saben 
leer las señales de los tiemposi, es 
preciso que la prensa levante la voz 
en defensa de la moralidad arruinada 
por la educación del Estado, sin Dios 
ni moral, (como la de Cuba), r.o 
contra los Católicos por ser fieles a 
sus principios, sino contra todos ios 
indiferentes, protestantes o no pro-
testantes, que así contribuyen a la 
ruina nacional. ¿Quién pelea en núes 
tra patria por la santidad del ho^ar? 
La Iglesia Católica; ¿Quién puma 
contra la ambición del trusti&mo y 
contra la pornografía de la novela y 
de la escena? La Iglesia Católica; lue-
go no debemos hacer otra cosa «pie 
alabar sus empresas." 
Así hablan, carísimos pedagogos y 
modernos reformadores, los modr .ií-
simos americanos de la modernísima 
Nueva York; la verdad se impone 3 
es preciso mirarla cara a cara. Nues-
tra sociedad, en gran parte, está cu 
ruinas; los crímenes sensacionales es-
tan a la orden del día, los suicidios, ; 
las infidelidades, las desnudeces íoa,; 
el pasto de la actualidad, sin que de 
este mal se vea libre la porción acó- I 
modada y reluciente de nuestro mun- | 
do social. ¿Qué más? Si básta la ai- ' 
fancia se ve amenazada, como si el ̂  
niño y la niña a la edad de siete años 
debieran olvidar el hogar, relegar al . 
cesto sus juguetes y omitir el colegio, \ 
para entrar en la vida de las tentanio- ; 
nes y de los saraos. ¡ Ah!, no es así eo- I 
mo se educa a la niñez, no es así co-V: 
mo se da ejemplo al pobre para que I 
sea laborioso y honrado, no es así 




P o D E R O S O i O N I C O 
R e c o k s t i t v y e n t e 
Alimento de ahorro, gran estimulante 
nervioso y poderoso excitante de la 
nutrición. Los más eminentes médi-
cos lo reconocen como elemento va-
liosísimo para combatir la clorosis, 
neurastenia, albuminuria, falta de ape-
tito; y en general, todos los estados 
de dibilidad y postración en que es 
prceso un tónico y reconstituyente 
de eficacia segura, rápida y enérgica. 
Pídase en todai las Farmacias 
Simple, Ferroglnoso y lecltinado. 
2629 alt 15-27 
A L M O H A D A S D E P L U M A S 
Y COLCHONES DE FIELTRO Y 
DE CRIN VEGETAL, S E ACABAN 
DE RECIBIR. • 
J O S E B E L T R A N M m m m 
E N T R E N E P T U N O Y C O N C O R D I A 
O 1069 1-4 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R / r E N ^ E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
Comunica a las BARBAS y CABELLO 
como ninguna otra, 2 pocos estuche 
D E L D r . J . G A R D A N O 
4 
i 
1ELL0 un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, brillante 
. or. j . Gardane, Belasceam 11 7, y droauerias. perfumerías y boticas de cródits 
M A R Z O 4 D E 1 9 1 4 DIARIO DE LA MARINA P A G I N A T R E S 
P A L A C I O 
EL SR. PRESIDENTE 
Por haberse recrudecido la afección 
gripal que desde hace días viene su-
friendo el señor Presidente de la Re-
pública, dicho señor se ha visto preci-
sado a continuar recogido en sus ha-
bitaciones particulares, por cuyo mo-
tivo no pudieron entrevistarse con él 
el senador señor Lazo, y el represen-
tante señor Wifredo Fernández. 
1. P ú b l i c a 
ULTIMO PLAZO FIJADO PARA 
L A MATRICULA DE NUEVOS 
ALUMNOS 
Se hace saber por este medio, que, 
en consideración a hallarse demasia-
do adelantado el presente curso, el se-
ñor Secretario ha dictado un Decreto 
fijando como último plazo para la 
concesión de autorizaciones para la 
matrícula de nuevos alumnos en la 
Escuela Profesional de Pintura y Es-
cultura de la Habana, el sábado 7 del 
corriente. 
G o b e r n a c i ó n 
FRACTURA 
E l Gobernador Provincial de San-
ta Clara, en telegrama dirigido a la 
Secretaría de Gobernación ha dado 
cuenta de que en la,colonia "Cuba," 
del central "Pastora," del término 
de San Juan de los Lleras, se frastu-
ró una pierna el blanco Agustín Al-
varado. 
Dicho accidente le ocurrió al caer-
ge del caballo que montaba. 
Su estado es grave. 
Doña Carmen López Fernández 
viuda de Castrillón 
Esta mañana so celebraron en la 
Iglesia de Bedén numerosas Misas de 
Requien por el eterno descanso de la 
señora doña Carmen López Feruáudez, 
Viuda de Castrillón, fallecida en Avi-
iés el día 29 de Enero. 
Las misas comenzaron a las seis de 
la mañana. Y fué numeroso el públi-
co que asistió a oirías, dando con ello 
una prueba de .verdadero cariño a 
nuestro querido amigo el señor Leo-
poldo Campa, gerente talentoso de la 
importante casa de los señores López 
y compañía, todo bondad, afabilidad 
y corazón. 
La señora Carmen Lój*2 pertene-
cía a una de las más antiguas y nota 
CABLEGRAMAS 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
Accidente marítimo Suspensión de 
" E l Moniteut' 
i 
CHOQUE DE DOS BARCOS PES-
QUEROS. — SALVAMENTO Y 
NAUFRAGIO. 
Vigo, 4. 
E l barco pesquero " Argentino': 
abordó al pesquero "Madrazo" ha-
ciéndole grandes averías. 
tripulantes del "Ar-En el acto 1c 
bles familias asturianas; su abolengo' gentino" se dispusieron a prestar au-
era distinguido, y su caridad tamban, i xilio a los del "Madrazo." Recogida 
H a c i e n d a 
PRACTICO AUXILIAR 
Se ha expedido título de Practicó 
Auxiliar del puerto de Guantánamo, a 
favor del señor Monserrate Catalá y 
Fonts. 
L A DEUDA EXTERIOR 
Se han situado cien mil pesos, para 
el pago a los señores Speyer y Com-
pañía, de Nueva York, del cinco por 
ciento de interés de los bonos del em-
préstito de 35 millones y ochenta y 
cinco mil pesos para la amortización 
de dicha deuda. 
A g r i c u l t u r a 
PATENTE DE INVENCION 
La secretaría de Agricultura ha 
concedido privilegio de invención por 
''un dispositivo para evitar ol relleno 
en toda cías.' de envases pa^i líqui-
dos", al señor Jaime Pune:1: Gcnzal-
vo. 
Esta patente viene a llenar dos ne-
cesidades, una, en cnanto a la higiene 
y otra a amparar los productos que 
'on ella se envasen. 
PROPUESTA 
E l Gobernador de Camagü'ey ha 
propuesto al Secretario de Agricultu-
ra el nombramiento del señor Arman-
lo Silva y Rivas para Secretario de la 
•Tunta Provineial de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
El Sello de r a r a n t í a 
para ei tabaco 
Conveniencia de ratificar algunos 
convenios internacionales. 
La Secretaría de Agricultura resol-
viendo consulta formulada por la de 
Estado, ha informado que es conve-
niente a los intereses industriales y 
comerciales de la República, ratificar 
las modificaciones que en 1911 se in-
trodujeron por las naciones signata-
rias, reunidos en Washington, a Id 
"Convención para la propiedad in-
dustrial'' firmada en París en 1883, 
el arreglo concerniente a la represión 
de las falsas indicaciones de proce-
dencia" firmado en Madrid en 1891 
y el "Arreglo concerniente al Regis-
tro Internacional de marcas de fábri-
cas o de comercio" firmado en Ma-
drid en el mismo año. 
Con las modificaciones introduci-
das en el primero de estos tratados, 
Bé hace viable, sin que pueda surgir 
dificultad alguna, la inscripción in-
ternacional del sello de garantía para 
el tabaco cubano. 
Fué una mujer ejemplar, que supo 
mantener siempre muy altas las vir-
tudes y prestigios heredados, y que ha 
bajado al sepulcro rodeada de gran-
des alectos y llena de bendiciones 
Los que hoy asistieron a las Misas 
celebradas por su alma, no sabían 
estas cosas; muchos de ellos por lo me-
nee, no sabían de estas cosas. Pero to-
dos se habrán dado cnenta exacta de 
quien era y de lo mucho que valía, por 
lo que vale su hiío, y por la adoración 
honda, e imborrable qne este le profe 
só siempre y qne aihora profesa a su 
recnerdo. 
Junto con los amigos de Leopoldo 
Campa, asistieron a Belén los d-íl se-
ñor Ramón López, hermano de la fina-
da, persona aquí tan querida como lo 
fué su hermana en Avilés, y los de 
nutstro CTÍ»D amigo el señor MaxLnl-
D3 Fernández Sanfeliz, padre político 
de Lfopo.co. 
A todos les reitéranos riuevaniecu 
nuestro péLame. 
l o s funerales del Marqués 
Esta mañana a las nueve y media 
llegó a la Habana el tren especial en 
qm hicieron el viaje los representantes 
del Gobierno y el Congreso qne acom-
pañaron a Camaigiiey el cadáver del 
Marqués de Santa Lucía. 
Eu Santa Clara se quedó el General 
Carrillo, Gobernador de aquella pro-
vincia. 
CARTERISTA ARRESTADO 
E l Sargento Companioni, Jefe de 
los Expertos, auxiliado por sus su-
balternos Cruz y Fernández arresta-
ron en la noche de ayer en el Parque 
de Colón, a Anselmo Fal bello y Fer-
nández de 20 años y Vecíiúp de la Cal-
zada del Cerro número 518, por estar 
tildado de carterista y encontrarlo 
en actitud de registrarle los bolsillos 
a un individuo que se encontraba pa-
rado en dicho lugar. 
Al ser detenido se le ocupó nu 
llavín "Yale" y un abanico fino, no 
pudiendo justificar su procedencia, 
por lo que fué remití to al Vivac. 
En la mañana de hoy fué presen-
tado el acusado axtfq el señor Juez 
Correccional de la 2a. Sección, sien-
do condenado a 31 días de arresto. 
M u n i c i p i o 
UN RAMAL 
La Harona Central Railway Com-
pany ha solicitado autorización pava 
construir un ramal que partirá del ki-
dómetro 2 o 35 de su línea de Regla 
a Quanabacoa y terminará en el em-
boque de su enstación en Casa Blanca. 
LA C A L L E DE XEPTTTNO 
E l Alcalde manifestó hoy a los ''re-
portera" que se proponía vetar «1 
acuerdo del Ayuntamiento do cam-
biarle el nombre a la calle de Neptu-
no por el de Salvador Cimeros Be-
tancourt. 
Estima el Alcalde que a las calles 
viajas no debe cambiarseleí? ol nom-
bre, pues el público continúa llamán-
dolas por su antiguo nombre, y que 
lo que debe hacerle es ponerle el nom-
bre d« Salvador Cisncros a una calle 
nueva. 
LOS TERRENOS D E L 
HOSPITAL MUNICIPAL 
Hoy se firmó la escritura de adqui-
sición de los terrenos de Carlos 111, 
propiedad del señor Arturo Primelles, 
para el hospital Municipal en cons-
trucción. 
La escritura la otorgó el notario 
Jacinto Pedroso. 
E l señor Primelles cobró acto segui-
do en la tesorería del Municipio la 
cantidad de 45,000 pesos, o sea la mi-
tad del precio total del terreno. 
a bordo toda la tripulación y trataron 
de llevarlo a remolque hada la ría; 
pero en mitad d©l camino rompióse el 
cable de amarre y el " Madrazo'* nau-
fragó por completo. 
Causas de disgusto 
DESORDENES EN CUENCA 
Cuenca, 4. 
Continúa la agitación del pueblo 
con motivo de la subasta del ferro-ca-
rril de Madrid a Valencia. 
La población además, en medio de 
su descontento, hállase excitadísima. 
Fórmanse numerosos grupos en calles 
y plazas y con graves tumultos ha im-
pedido la proedamación de candidatos 
para diputados a Cortes. 
La Guardia Civil, con STIS intimar 
cienes logró disolverlos. 
Carf^ de la 
hermana de Benton 
S E C C I O N M E R C A N T I L | 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Londres, 4. 
E l "Times" publka una carta fe-
chada hace 15 días y firmada por 
Mrs. Reid, hermana de William Sen-
tón, el inglés que fué muerto por or-
den de Pancho Villa en la cual se 
queja de las inútiles gestiones prac-
ticadas por Inglaterra y los Esta-
dos Unidos para averiguar lo» deta-
lles del incidente que costó la vida a 




Antes de partir para Nueva York, 
el Ministro de Inglaterra en Méji-
co, Sir Leoniel Carden y después que 
se le mostró un despacho de Carran-
za segím el cual no admite que los 
Estados Unidos hagan redamación 
alguna sobre la muerte de Benton, 
deslaró el citado diplomático qne la 
Veracruz, 4. 
Por orden del Presidente Huerta ha 
sido suspendida la publicación del pe-
riódico " E l Moniteur", detenido su, 
cuerpo de redacción compuesto de seis I 
periodistae y encarcelados todos en la 
prisión de San Juan de Ulna. 
Acúsase a esete periódico de publi-
car noticias falsas con el propósito de 
fomentar el odio que siente el pueblo 
mejicano contra los Estados Unidos. 
Se disuelve la Comisión 
angloamericana 
Washington, 4. 
E l anuncio hecho por Carranza de 
que ha nombrado una comisión espe-
cial que investigue todo lo concernien-
te a Benton, unido a las declaraciones 
de Sir Grey hechas ayer en la Cámara 
de los Comunes, de que Inglaterra no 
ejercía presión alguna sobre los Esta-
dos Unidos con respecto al lamentable 
incidente, se acepta en general, como 
señal de qne la Comisión anglo-ameri-
cana abandonará la idea de ir a Chi-
huahua para examinar el cadáver del 
inglés. 
Según parece la actitud de los Es-
tados Unidos hada los constituciona-
listas depende del acuerdo que tome el 
«rabinete carrancista, porque el Go-
bierno de Washington no acepta ba jo 
ningún concepto la declaración de Ca-
rranza de auc los Estados Unidos no 
tienen derecho a velar por la seguri-
dad de los extranjeros residentes en 
Méjico. 
Azúcares y Valores 
Londres, Marzo 3. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, Os. 
lOVad. 
Mascabado, 8s. 6cL 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 9s. 2y4ú. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£84. 
Marzo 4 
Plata e s p a ñ o l a de . ." 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de 
Oro amcricanocontra pta. e s p a ñ o l a a . 
C E N T E N E S a 
Idem. en cantidades a 
L U I S E S a 
Idem, er) cantidades a 
El peso americano en pta. e s p a ñ o l a a 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE Y ALORES 
A B R E 
BHletes del Banco Español de la Isla de 
Cuba, 2 a S î 
Plata española contra oro español 
98% a 98% 
Greenbacks contra oro español 
10D% a 109% 
VALORES 
Comp. Vcnd. 
9 & } í a 99 
9 a 9 ^ 
9 a 10 







Fondos Públicos Valor. PÍO 
Empréstito de la República 
de Cuba 109 113 
Id. de la República do Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 101 lOó^s 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. . " 110 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cien fuegos 
a Vilaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera ídem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios do la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 112 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rarlway's Company 
en circulación N 
Obligaciones generalles (per-
petua») consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 111 117 
Id. Hipotecarias Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . 101 110 
Bonos de la Compañía de 




C R O N I C A S D E L P U E R T O 
SE EMBARGO MISS WRIGHT.-VA A BUSCAR DATOS EN 
E L ARCHIVO DE INDIAS PARA SU HISTORIA D E AMÉ-
Gran Bretaña no reconocerá jamás j RICA.-EL RETRASO D E L VAPOR ^CASTAÑO". - LO QUE 
al partido constitucionalista mejica- SOBRO D E L DONATIVO DEL AYUNTAMIENTO PARA LAS 
M r ^ ^ ^ EMPLEADOS DE LA CASA DE HERRERA 
SALEN PARA NUEVITAS. 
El RECLUTAMIENTO DE CUBANOS EN 
IMPORTANTE DECLARACION DFX GOBIERNO DE 
AQUELLA REPUBLICA. 
E l señor don Domingo Nájera, En-
cargado de la Legación de Méjico, por 
nota dirigida a la Secretaría de Es-
tado ha interesado, por recomenda-
ción de su gobierno, la publicación do 
la siguiente declaración para general 
conocimiento y a fin de desvirtuar di 
versas informaciones erróneas publi-
cadas en la prensa de esta capital en 
varias ocasiones con motivo del re-
clutamiento de algunos ciudadanos 
cubanos en su país que. por cualquier 
motivo no les ba sido posible compro-
bar ante las autoridades que han he-
cho su consignación. 
" . . . .que es natural la consigna-
ción de ciudadanos cubanos al Ejér-
cito de este país, así como la de cual-
quiera otros extranjeros que, como 
aquellos, no revelen claramente; per 
su apariencia, la nacionalidad a qua 
pertenecen; pero que todos los con-
signados que acreditan ser ciudada-
nos o subditos de otros Estados son 
relevados, sin demora, del servicio mi-
litar." . • 
glés William Bento. 
l o s " sucesos 
OHOQUE 
Eu Troeadero y Blanco, chocaron 
en la tarde de ayer un carretón de 
O. P. que iba manejado por Julio 
Hernández Pérez, de Flores 2S y el 
tranvía 198 que guiaba Cándido Me-
néndez y Campos. 
Ambos vehículos siilrifron ave-
rías, acusándose rautuamentí de spr 
los culpables. 
BOFETADA 
E l vigilante 677 arrestó en Ville-
gas y Muralla, a Santiago Villegas y 
Tablada, de Hospital 7 y a José Río-
bo y Criado vecino de la Víbora, por 
sostener una reyerta, resultando el 
liltimo lesionado por una bofeta:'» 
que le dio Villegas. 
IXSUI/TOS 
Eu la 3a. Estación comparecieron 
Feliciano González Sampay, de Ani-
mas 31 y Angélica García y Rodrí-
guez del mismo domicilio. 
Ambos se acusan de insraltos. 
POR NADA' 
El vigilante 158. arrestó en Aguila 
y Zanja a Leonicio Rey, de Aguila 
114 y a Ignacio Arango de Morro 1, 
por sorprenderlos en momentos que 
se disrponían a reñir. 
BASURAS 
Víctor Martínez y Villar de Agui-
la 116 a. hizo arrestar por el vi-
gilante 1078, a Alfredo Viera Prie-
to, de Consulado 68 y a Paulino Pei-
tierre y Vega de Aguila 119 por que 
al pasar por el Parque Central 1« 
arrojaron las basuras que estaban de-
positadas en unos cajones en ' 'La 
Acera." 
UN TUBO 
Cargando un tubo en Monserrate y 
Troeadero, sufrió una herida leve en 
el brazo derecho Lmis Fernández Ta-
lavera de San Nicolás 27 A< 
DN GUAPO 
Catalina Pérez Río, de Crespo 30, 
hizo arrestar por el vigilante 1219 a 
Benito Fernández Hernández, del 
mismo domicilio por haberla maltra-
tado de obras. 
UN SUSTO 
Al entrar el sirviente José de la 
Rosa y Alvárez de Prado 38 en di-
cha casa fué agredido violentamen-
te por el novio de la criada Isabel Ca-
sas, sin saber sus generales, creyendo 
que la agresión sea debida al tomarlo 
a él por el caballero, el que tiene 
prohibido que los novios hablen en 
la puerta. 
E L WASGENVTALD 
Anoche a las once salió el vapor ale-
mán * * Wasgenwald" con rumbo a Ca-
narias, Vigo, Coniña, Santander y 
Hamburgo. 
Entre los pasajeros de cámara que 
embarcaron en este puerto figuraban: 
La muy famosa Mic». Irene A. 
Wriglit que, según publicamos opor-
tunamente, va a España para tomar 
datos eu el Archivo de Indias, a fin de 
continuar su historia de América, co-
menzada con el tomo dedicado a Cuba 
en el que de manera tan injusta mal-
trata a los cubanos. 
MÍ5»s Wright lleva numerosas eartarí 
de presentación de la colonia andaluza 
y de algunas personalidades del Go-
bierno, a fin de que en Sevilla la atien-
dan y la faciliten los medios de reali-
zar el objeto de su viaje. 
Embarcaron con la citada escritora 
americana, su mamá, Mrs L. B. "Wright 
y las señoritas Isola E . Goether y EL 
Clealy, que auxiliarán a aquella en la 
bnfica de antecedentes para su ya his-
tórica obra. 
E L CASTAÑO 
E l vapor español "Castaño" fondeó 
en bahía hoy procedente de Liverpool, 
Bilbao, Santander, Coruña y Vigo, con-
duciendo carga general y 61 pasajeros. 
E l "Castaño" trajo cuatro días de 
retraso debido a lámar gruesa y fuer-
tes vientos contrarios que encontró du-
rante la travesía, al extremo de que | 
hubo día en que el barco no pudo an-
dar más de cuatro millas en las vein-
ticuatro horas. 
Entre los inmigrantes que trajo el 
"Pastaño, tres fueron remitidos a la 
clínica de Triecomia por padecer de 
tracoma. 
LICENCIA 
Al Teniente Coronel Oscar Fernán-
dez Quevedo, Comandante del crucero 
"Cuba," le han sido concedidos das 
meses de licencia 
E l Comandante Rodolfo Villegas, se- j Pascagoula 
avena gruesa ocasionada por el incen-
dio desarrollado en la bodega de papa 
de dicho barco. 
LOS CORREOS 
La agencia de la Hamburguesa ame-
ricana capera mañana temprano el va-
por '' Kromprincessin Cecilie'' que vie-
ne de Hamburgo y escalas, aunque has-
'ta hoy no ha recibido aerogramas de 
su capitán. 
E l "Buenos Aires," que procede do 
Veraeruz y Roatzacoaleos, se espera 
pasado macana, temprano. 
Y el "Manuel Calvo," que viene de 
"Barcelona y escalas, vía Puerto Rico 
y el "Alfonso X I I I , " que procede de 
Bilbao y escalas, se esperan mabana 
a primera hora, aunque el Capitán de 
este último, no ha enviado aún ningún 
aerograma. 
E L BERWIXDDMOOR 
El vapor inglés "Berwiudmoor" en-
tró en puerto hoy procedente de New-
port News, con cargamento de carbón 
mineral. 
E L EMILIA 
E l vapor austríaco "Emilia llegó 
hoy de Trieste y escalas, con carga go 
neral y dos polizones de nacionalidad 
.alemana, los cuales fueron remitidos i 
Triscornia. 
E L "ERNESTO" 
Para Matanzas salió hoy el vapor es-
pañol "Ernesto*' llevando carga ge-
r?era?. 
E L "REGINA " 
De Matanzas, con cargamento de 
miel, llegó hoy a la Habana, el va^or 
cubano "Regina " 
E L S J A L I F A X " 
E l vapor ingíés "Haliíax" se hiao 
a la mar esta mañana, despachado pa 
ra Key West y llevando 99 pasajeros, 
todos tonristas. 
UNA GOLETA 
La goleta de bandera americana 
"Elizabeht Dantzler" se hizo a la 
i mar hoy, despachada en lastre oara 
Bonos Segunda hipoteca d« 
The M a t a n z a s Wates 
Works N" 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"CoTadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . .• N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 106 10* 
Bmpréstit de la República 
de Cuba 100 W6 
Matadero Industrial. . . . 60 56 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . S8 10t> 
Bonos Hipotecarlos Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 96% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 
'Banco Nacional de Cuba. . 120% 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada Í 1S 92 
Compañía Eléctrica de San-
tlag de Cuba 25 60 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rail-̂ nay's Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín é H 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Id. Id. (comunes). . . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. Id. Comunes N 
Compañía de Conatruocío-
nes, Reparaciones -y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N' 
Compañía HaTana Dlectrio 
Rallways Limited Poyj-er 
Preferidas. . . - 108% IM'li 
Id. id. Comunes 90*4 90 »¿ 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 91'. i 104 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 8;»4 
Ca. Alumbrado y MuelleB 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en circu-
lación) N 
Banco Territorial de Cuba^ 102 
Id. id. Beneficiadas. . . . 16 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
C e r v e c era Internacional, 
Proferidas N 
Id. id. Comunes N 




Marzo 4 de 1914. 
El Secretario. 
Francisco Sánchez. 
gundo del "Cnba,,, se hará cargo del 
mando de éste. 
E l Capitán del Puerto, Coronel Ja 
né, nos informó qne de la cantidad do-
nada por el Ayuntamiento nara los pre-
mios de las resratas. sobrarán $233. los 
cuales reintegrará hoy a las cajas Mn-
nicipales. 
E L INCENDIO E N E L "GIBARA" 
Hoy saldrán para Nuevitas los em-
pleados de la casa armadora del vapor 
"Gibara** señores Artnro Vázquez y 
Ramón Qneipo, los cuales procederán, 
de acuerdo con loe peritos que designen 
los comerciantes, a la tasación de la 
Comisión de Epizootias 
Bajo la presidencia del Ingeniera 
Roberto L. Luaces, Director de Agri-
cultura, con asistencia de los doctores 
Honore Lainó, Julio San Martin y 
Emilio Luaces, actuando de secreta-
rio el doctor Bernardo Crespo, se reu-
nió ayer tarde, la Comisión de Epizoo-
tias, tratándose de los particulares si-
guientes : 
lufo-inae presentado por los doctores 
San Martín y Crespo, relativo a las 
investigaciones realizadas en el Tér-
mino Municipal de Camaifiiey con ob-
jeto de invest.gar qué enfermedad era 
la que diezmaba el ganado vacuno, d:-
nunciada por el señor Rogelio Caba-
llero, Comandante de la Guardia Ru-
ral. 
En el citado informe hacen los w 
misionados un detenido estudio de la 
eufermedad que. conocida en la ZABA 
infectada con el nombre de tisis"" 
causó serios perjuicios en los ganados 
de "mejora" de algunas fincas, !a 
cual diagnosticaron como "Strongi-
losis pulmonar" o "Bronquitis ver-
minosa'' de los bóvidos. recomendan-
do los tratamientos profilácticos y cu-
rativos que deben adoptarse para 
combatirla. 
La comisión acordóinublicar diclin 
trabaio en el Boletín Oficial de la Se-
cretaría, feli-i^ando al mismo ti^Vu 
a los expresados señoras por su lalnr 
realizada v ios resultados satina<*.•• 1. 
rios obtenidos 
acordó disentir en la próxima 
rpunión do la Comisión la rco^^niza-
GUIAS EXPEDIDAS 
Se La expedidr guía al señor Jac'u-
tc L . Novo, como apoderado del señor 
Dionisio Yelazco y Castillo, para un r'1*̂ " (1e ors:a"i«mo, modificar su 
aprovechamiento en la finca "Xuev.-J ̂A?1ARNPRITO V P»"*™1̂  ^ nombre de 
Vaya" en el barrio de Sibanicú, en elr^001^11 ^ Bpi?oo*ías ñor otro qué 
término municipal de Camagiiey. 
R E Y E R T A 
En la colonia "Coco," sostuvieron 
una reyerta los hermanos José Inés e 
Inocente Puente, arabos de la raza de 
color, el primero de los cuales hizo un 
dipsaro con un revólver, sin haber 
herido al otro. 
abarque más amnliprnente las r^maa 
de la medicina veterinaria y de la 
zootecnia. 
En la próxima Jnnta también tra-
tará dp] Rptri«trn (Wiealócncf) recien-
temente estaiblecido por la Sê rp^p â 
de Agricultura con respecto a la Er* 
posición que ba de celebrarse PH ei 
próximo mes de abril. 
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Decenario gallego 
La Comña, Febrero 6. 
ORENSE 
Tres sujetos desconocidos, intenta-
ron cometer un robo en la estación de 
Oural. No pudiendo conseguirlo, por 
"haber acudido el jefe de aquella, los 
ladrones se dieron a la fuga. 
Cerca de Chomente, en un camino, 
dieron con la casa de una infeliz viu-
da llamada Manuela López que habita 
allí con una hija suya, asaltándola, 
después de enmascararse. A los gritos 
de las mujeres acudieron los vecinos. 
Y entonces los malhechores también se 
vieron obligados a huir. 
De resultas del susto, se halla gra-
vemente enferma la hija de la viuda. 
— E n la línea férrea de Orense a 
Vigo, en el kilómetro 17, fué hallado 
el cadáver del anciano Manuel María 
.Rodríguez, vecino de la ciudad de las 
Burgas. Murió de hambre y de frío. 
. — E l vecindario de San Jorge de Sa-
cos está alarmado a causa de la des-
aparición de un guardia civil de aquel 
puesto, que salió con fusil cargado 
del cuartel hace días sin que se supie-
se aun nada de su paradero. 
—Aun no se logró descubrir a los 
ladrones que despojaron de documen-
tos que conducía para el Juzgado de 
Allariz, Juan Benito Rodríguez Cid. 
—En la tarde del domingo, un es-
pantoso incendio redujo a cenizas la 
parte baja del edificio destinado a ha-
bitación del gerente do la Compañía 
inglesa que explota las minas de Wol-
fran, cercanas a Ribadavia, Mr. John 
Rehhof. 
Todos los esfuerzos realizados desde 
los primeros momentos de haberse ini-
oiado el fuego, fueron inútiles, y los 
trabajos encaminados a este fin para 
localizar el voraz elemento se estrella-
ron ante el espantoso incremento que 
ja* llamas habían tomado. 
Las pérdidas se calculan en unos 10 
mil duros. 
. Por fortuna no ha habido que la-
mentar desgracia alguna personal. 
También en el inmediato pueblo de 
San Cristóbal, se inició en la noche del 
lunes otro incendio. 
E l fuego, que se declaró mientras 
dormía el dueño de la casa, prendió 
en la cama y le ocasionó a aquel dife-
rentes quemaduras de consideración. 
La inmediata intervención de algu-
nos vecinos fué lo bastante para quo 
las llamas no produjeran daños ma-
yores. 
— L a policía detuvo en Orense al 
carterista Angel López Fernández, 
EN LA FOTOGRAFIA 
D E 
C o l o n i a s y Cia. 
SAN RAFAEL 3 2 , 
complacen a todos sus fa-
vorecedores . 
Se hacen refratos bue-
nos desde u n peso la me-
dia docena en adelante. 
A l m a c é n de efectos fo-





R O S K O P F 
Marca: F . E . R O S K O P F 
-DE-
Marcelino Martínez 
El RELOJ del obrero, oeguro, 
exacto, fuerte, ooonómloo y ga< 
rantízado. 
Deposito: 
Almacén de Joyería 
de Brillantes y Relojes 
Muralla 27, altos. 
que fué el que en una ocasión hirió de 
cuidado a un obrero del ferrocarriL 
Cuando estaba en el Gobierno para 
ser conducido a la cárcel, se fugó, 
echando a correr por las calles. Al fin 
se le detuvo. 
—Comunican de la Gudiña, que al 
vecino de Santigoso, en el Ayunta-
miento de la Mezquita, provincia de 
Orense, Domingo Mancebo Martínez, le 
robaron una cadena de oro con su col-
gante, valuada en 400 pesetas; unos 
pendientes de oro, una pistola Maüser, 
siete libras esterlinas y una media li-
bra y 225 pesetas en billetes de Banco. 
Estas alhajas y dinero las guardaba 
su dueño en un baúl, que los ladrones 
sacaron de la habitación de Domingo, 
para llevarlo cerca del pajar de don 
Francisco Ferreiro, como a unos se-
senta metros de distancia, en donde 
fué hallado con la cerradura forzada. 
Fueron detenidos ya, como presun-
tos autores, Jacinta Mancebo Martí-
nez, José Piornedo Losane y Juan Pí-
rez. 
—En el lugar de Vieites, del Ayun-
tamiento de Leiro, viven dos mucha-
chas huérfanas llamadas Encarnación 
y Brígida Macías. Tiene una pertur-
badas sus facultades mentales, y no es 
de muy agudo entender la segunda. 
Unas gitanas, vivas, por supuesto, 
se presentaron en casa de las chicas 
para decirles la buenaventura y para 
hacerles saber el positivo porvenir que 
les esperaba. La demente indicaba im-
portarle poco o nada tales patrañas, 
pero la otra se mostraba propicia a pe-
netrar el misterio que brindaban las 
errabufadas timadoras. 
Y manos a la obra. Las gitanas em-
baucaron tan a las maravillas a la mu-
chacha de escaso entender, que se afe-
rró a la idea de que los meigállos eran 
los agentes poderosos que ejercían en 
su cuerpo y en el de su hermana una 
superior influencia, siendo éste el mo-
tivo de encentrarse así ambas en aquel 
estado. Así lo entendieron las bobas 
rapazas, y al diagnóstico siguió el si-
guiente remedio: 
Tenía la moza que depositar en una 
bolsa cuanto dinero poseyese, y con él 
atarla a la espalda. Después, las gita-
nas harían sobre el metal ciertos sotói-
legios, mediante los cuales el mal se 
iría. . . a otra parte. La incauta ribe-
reña puso en la bolsa hasta 7,000 rea-
les que guardaba, y luego la ató al ni-
vel délos omoplatos. 
Siguieron sin pérdida de momento 
una serie de conjuros, las indispensa-
bles palabras y el obligado masaje y 
como es fácil suponer, durante la ma-
¡niobra, las gitanas trocaron los bille-
tes que la bolsa contenía por recortes 
de periódicos, y se fueron tan frescas, 
diciéndolas a las incautas que durante 
nueve días dejasen así atada la bolsa. 
Cuéntase que poco tiempo fué el que 
se tardó en saber por alguien lo ocu-
rrido. Surgió la sospecha del robo, y la 
embaucada criatura vió que, en efec-
to, en la bolsa no estaba su adorado te-
soro, i porque había volado con los con-
juros, las palabras mágicas y el masa-
je! 
A. VIDAL PONTE. 
•A 
Para llegar a Viejo 
C o n e l E s t ó m a g o S a n o 
C O C O A P E T É R ' S 
A l i m e n t o . d e f á c i l d i g e s t i ó n » . R i q u í s i m o a l p a l a d a r . 
' PARA CADA TAZA UNA CUCHARADITA, UNA SOLA 
S e V e n d e e n t o d a s l a s T i e n d a s d e V í v e r e s . 
Anuncios en periódicos 
revistas. D i b u j o s y 
g e abados modernoa 
ECONOMIA f. altiva a loa anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
F. MESA; ; 
606 F.-l 
Representación de productos es-
pañoles acreditados en esta Isla se 
cederá a persona activa y con ga-
rantía. 
Dirigirse a su propietario R. L. 
Prado 107 altos de 1 a 3. 
C 879 26-F 
TOS, CATARRO, BRONQUITIS 
"Emulsión Fosfatada Guerrero" 
De venta en todas las Farnia/-
cias. Depósito ' ' E l Aguila de 
Oro." Monte y Angeles, Haba-
na. 
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PARA líTOUSTIAS Y PASEO SE VEN-
de un lyueíi auitamóvll de 4 cUlTudros y 24 
oaballod, tl«n« oarrooería portá/LU para ca-
da cosa Tainblén s« verwle un caarro de 
icsuaiino ruodafl. Infonmiea, Marqués Gotn-
záiez 12 esquina a Zanja. 
¿595 St-24 8.in-24 F. 
Del Censo 
TERMINO MUNICIPAL 
D E MANGUITO 
Habitantes: blancos, 9,418; de co-
lor, 5,251. Total, 14,669. 
Saben leer: blancos, 3,526; de co-
lor, 1,527. Total, 5,053. 
Saben escribir: blancos 5,515; de 
color, 1,519. Total, 5,034. 
Diferencia entre los que saben leer 
y los que saben escribir 19, que son los 
I que saben leer pero no escribir. 
Analfabetos: blancos, 5,892; de co-
lor, 3,724. Total, 9,616. 
Analfabetos descotando la pobla-
| ción menor de 6 años: blancos, 3,838; 
¡de color, 2,892. Total, 6,730. 
Niños de edad de asistencia escolar 
'obligatoria (6 a 14 años): blancos, 
1,888; de color, 871. Total, 2,859. 
Asisten a la escuela: blancos, 404; 
de color, 318. Total, 722. 
No asisten a la escuela: blancos, 
1,484; de color, 653. Total, 2,137. 
Jóvenes de edad de asistencia esco-
lar voluntaria (15 a los 18 años): 
blancos, 539; de color, 280. Total, 
819. 
Asisten a la escuela: blancos, 5; de 
color: ninguno. Total, 5. 
Los 722 niños que asisten a la es-
cuela requieren 14 aulas y la pobla-
ción escolar del término que es 2,859 
necesita 57, es decir 43 aulas más. 
Finanzas j Bancos 
de Emisión 
de 
Viek s de la primera plana. 
habitantes tiene un presupuesto 
gastos de 109 millones de pesos y una 
deuda pública de 345 millones, cuyo 
servicio cuesta anualmente 14 millo-
nes y medio, según el presupuesto del 
dominio para el año 1910. 
Así, algo del sistema del Canadá, 
que existe en el sistema del -BeicJis-
lanck o Banco del Imperio Alemán) 
podría tomarse solamente para Cuba ; 
pero ya lo encontraremos al exponer el 
sistema bancario Europeo. De todos 
modos, el sistema Canadense es muy 
superior y preferible al sistema ame-
ricano. 
Veamos ahora el sistema europeo,, 
que llamamos así porque existe en los 
principales Estados de aquel conti-
nente. 
Los 5,000 millones de pesos, o poco 
más que existe en Europa serían in-
suficientes para hacer frente a los mu 
chos miles de millones a que ascien-
den las transacciones anuales, si no 
existieran en todas las naciones del 
viejo contiente procedimiento e Ins-
trumento de crédito muy seguros y 
perfeccionados que reemplazaran al 
numerario de oro y plata en la mayo-
ría de las operaciones. Pero todos los 
signos representativos de dinero-bille-
tes de bancos, cheques, letras y otros 
efectos de comercio—sólo son acepta-
dos y sirven en la mayoría de las ope-
raciones de comercio y banca, porque 
el tenedor o acreedor sabe que esos 
P O R $ 6 5 E N S E I S M E S E S 
Se obtiene el c u r s o completo de INGLES, TENEDURIA DE LIBROS y TAQUIGRAFIA en el afamado 
COLEGIO DE SPENCER'S, KINGSTON, 
A DOS HORAS D E N E W YORK. 
Clases individuales de I n g l é s para los latinos, casa y comida , $4 s e m a n a l e s . = P a r a 
mas informes, d i r í janse a J . M . P E L A E Z , A J P A R T A D O 6 1 5 . - H A B A N A . 
instrumentos serán cambiados en el 
acto por especies; y entonces, cuando 
todo el mundo los puede cambiar y to-
do el mundo los acepta, son preferidos 
a la propia moneda, incluso al oro, 
porque resulta más cómodo y econó-
mico para su transporte y más fácil 
y segura su custodia. Esto Ocurre 
con los billetes de banco, pero sólo 
gozan los billetes del favor público 
cuando éste tiene la seguridad de que 
su valor representativo está perfecta-
mente garantizado por una cantidad 
considerable de especies y por otra de 
valores que, a plazos fijos y cortos, se 
convertirán también en moneda. To-
do billete de banco que no esté garan-
tizado completamente de este modo es 
un signo fiduciario peligroso, que al-
gún día puede sufrir quebranto. 
En las primeras condiciones; es de-
cir, de superioridad como instrumento 
representativo de dinero, se halla el 
billete de Banco de Francia, de Ingla-
terra, de Alemania, de Rusia, de Sui-
za, de Holanda y de Italia. En el se-
gundo plano de garantía se halla el 
billete de Banco de España, de Portu-
gal, de Grecia y el de algunos otros 
Estados. Considerando técnicamente, 
en este segundo lugar debe colocarse 
también el de los Estados Unidos, no 
porque sea insuficiente la garantía del 
Tesoro de los Estados Unidos—que ac-
túa como un verdadero Banco de la 
Nación—sino por el vicio de que ade-
lece el sistema americano para la emi-
sión de billetes, cuya garantía defini-
tiva es la deuda pública, sujeto a que-
brantos y a continuas fluctuaciones. 
Según el eminente economista fran-
cés Mr. Edmond Thery (L'Europe 
Economique París, 1911,) la condición 
del billete del Banco de España, que 
aún se' coloca en segunda categoría, 
ha mejorado mucho en los últimos 15 
años, si se considera que el encaje del 
Banco de España, que en 1895 era de 
pesetas 200 millones oro y 257 millo-
nes plata, había subido en 1909 a 403 
millones oro y 770 millones plata para 
una circulación fiduciaria de 994 mi-
llones en J.895 y de 1,671 millones en 
1900. Pero aún así, a causa de la can-
tidad de papel del Estado en relación 
con la de papel comercial, liquidable 
a no más de 90 días, de su cartera, en 
caso de una crisis intensa o de dificul-
tades de carácter internacional, el bi-
llete de banco español sufriría gran-
des quebrantos. 
Mr. Charles A. Conant, autoridad 
de gran crédito en asuntos económicos 
y autor del sistema monetario esta-
blecido en las Islas Filipinas, criti-
cando el sistema americano y abogan-
do por el europeo a base de papel co-
mercial, como garantía principal pa-
ra la emisión de billetes, recuerda que 
un estadista tan eminente como don 
Segismundo Moret, siendo ministro 
de la Corona, en las Cortes de 1900 
declaró que ''el Banco de España se 
había separado de sus propias funcio-
nes y fracasado en su misión," por-
que "el Banco no emite billete garan-
tizado por su activo; sus billetes no 
responden a operaciones de crédito; 
y cuando un banco de emisión no ejer-
ce esa fuTición, cuando su activo no se 
campan-e, en primer lugar, de papel 
comercial y si solamente de valores 
públicos y d-e notas del Tesoro, no hay 
medida, n i medio, n i remedio para lle-
var la circulación de sus billetes a una 
situación normal." (1). 
Transcribimos las palabras del 
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ñor Moret, porque tal vez puedan 
convencer entre nosotros a las perso-
nas mal informadas sobre las condi-
ciones de los Bancos de Emisión. 
Y la razón es muy simple, el papel 
comercial de primera clase, es el úni-
co que los bancos redescuentan en los 
bancos de emisión o que estos bancos 
toman, es papel dado bona fide por 
comerciantes e industriales considera-
dos como firmas de primera clase, ga-
rantizados por compras baña fids de 
comerciantes, de artículos de consumo 
general o de aplicación industrial que 
se venden a otros comerciantes o al 
público a pagar a plazo o vencimien-
tos rnás cortos y garantizados por el 
activo de cada comerciante o indus-
trial librador de aquel papel; son do-
cumentos que se descuentan y se re-
cojen con toda regularidacL E l pla-
zo máximo del vencimiento de ese pa-
pel es de 90 días y cuando se redes-
cuenta en el Banco de Emisión el pro-
medio del tiempo en quo está en poder 
del segundo banco es menor (en Ale-
mania ha resultado ser, por varios 
años, de 40 a 50 días). Su conversión 
en efectivo es, así, muy próximo y su 
mayor y mejor garantía está en la fa-
cilidad y en la necesidad que tiene el 
comercio de mover ese papel y de re-
novarlo constantemente sin que sufra 
alteraciones en su valor representati-
vo. Esto iiltimo no se obtiene ni aun 
con los más sólidos valores públicos. 
E l Banco de Inglaterra ha perdido 
muchos malares de libras esterlinas 
con los propios consolidados ingleses, 
expuesto, como todo papel de Bolsa a 
alzas y a bajas, a pánicos y a toda 
clase de especulaciones que no pueden 
afectar al papel comercial. 
Cartas de Ca-
narias 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Las Palmas, Enero 16. 
Es largo el capítulo de bodas en 
esta quincena, y no menos largo el de 
defunciones, las corrientes encontra-
das de Irf vida y de la muerte. 
EÚ lunes próximo se celebrará el en-
lace de Tomás Morales, el admirable 
poeta isleño, con la señorita de Ramos 
Armas. La ceremonia nupcial efectua-
ráse en Agaete, donde Morales ejerce 
su carrera de médico, y la feliz pareja 
vendrá luego a pasar larga tempora-
da en Las Palmas. 
En esta ciudad han contraído ma-
trimonio: La señorita Rita Pérez Gal-
dós y Ciria, hija del difunto general 
don Ignacio y sobrina del gran nove-
lista, con el joven don Segundo Mar-
tínez de Iriberri; la señorita Obdulia 
Padilla, con don Luis Reina Pérez; la 
señorita Petrona Castrillo y ^ García, 
con don Benito Robaina Jiménez; en 
la villa de la Orotava, la señorita Ma-
ría Luisa González de Chavez y Rojas, 
con el joven don Pedro Machado y Be-
nítez de Lugo ¡ en San Juan de la 
Rambla, la señorita Norberta Hernán-
dez y Rodríguez, con don Francisco A-
Gramas; en La Laguna, la señorita Jo-
sefa Fernández del Castillo y Martín, 
con don Adolfo Renshaw; la señorita 
Gertrudis Ramos Carrillo, con don Mi-
guel Rufino Rosales; la señorita Teo-
dora Guerra, con don Angel Núñez; la 
señorita María Martín Rodríguez, con 
don José Pestaño Alvarez. 
—Han fallecido: En Santa Brígida, 
la joven señora América Suárez, espo-
sa de don José Penichet, a quien, lo 
miámo que a su hermano, mi distin-
guido amigo, envío sentido pésame; en 
Las Palmas, la anciana señora doña 
Marcela Apolinario, doña Magdalena 
Martín Vázquez, don Manuel Medina 
Rodríguez, diputado provincial por 
Lanzarote; don Juan Houghton Ro-
mero; en Santa Cruz de Tenerife, do-
ña Sebastiana Ramón de Abren, doña 
Dolores Gutiérrez viuda de Túnes, do-
ña Manuela Díaz González, doña Do-
lores Sánchez Peña, el ilustre sacerdo-
te y elocuente predicador don Ploren-
tino Montañés, Penitenciario de la Ca-
tedral de la Laguna; don Carlos La-
rroche García, don Juan A. Quintero j 
en Santa Cruz de la Palma, doña Ca-
rolina Abren; en el lugenio (Gran Ca-
naria), doña Rita Hernández Estupi-
ñán; en la villa de Icod, don Agustín 
Vargas Rodríguez; en Madrid, las Un» 
tres damas isleñas señoras Condesa do 
Torrepando y Marquesa de Arúcas. FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
CURA REUMAS F A U S T O 
(SECRETO INDIO) GARANTIA ABSOLUTA DE HATER DE5APAREER EN UN 5DLO OIALOS DOLORES REUMATICOS,LUMBABD.CIÁTICA,DOLOR 




Calientes y Fríos 
B A R B E R I A 
Amargura N*? 52 
26t-31 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pía. 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos 
LA REGENTE, Neptuno y A mis-* 
tad. Teléfono A 4376 
663 j Y1. 
P R O F E S I O N E S 
l ü B G U E L F . M A R Q U E Z DR. GABRIEL M . LANDA 
Nariz, garganta y ofdoa. Especia''.su 
de) Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rataei 
número 1. entresuelos. Domicilio, 21 en 
tre B y <N teléfono P-311Í. 
«46 ? F.-l 
Corredor. Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. Te-
léfono A-8450. Dinero en hipoteca en to-
das cantidades, al 8 por 100. 
1754 26t.-17 F . 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 s 3 Carlos III 8, B. 
Piel. Ciru ta. Venéreo y Slfües. 
A piícación especial del 606-Neosalvasán 914 
C. 1944 28-P-10 
D R . J . M O N T E S 
E»¡*cu..»ta en üesahuclaaos de estómago* 
y en asrr.ai- b. onquiaíes, aunque ha-
yan lesiatldo las corrientes de di* 
terert» tensión. 
De 9 a ^ y da 12 a 4. Re'na 28. antrgus. 
555 T . - l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 




ta) Htotany ot£ Mosiea-n Bajnk» of l-m*u» York 
ALBERTO MARILL 
Abobado y Notario 
Teléfono A.2322 Habana 98 
1445 26t-31 
D R . P E R D O M O 
Vis* urinarias. Bairsctoea d* u orina 
Venéreo Hidrocele. SlflUs tratada sor ta 
tnyecclóB del «04. Tsléfono A-544t !>• 
U a & J*BO Marín nfuuep© i t . 
9U r .•> 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en las enfermedades genita-
lia, urinarias y aíhlls. L03 tratamlentoa 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y el 
clstoscoplo. Separación de la orina de ca-
da riñOn. Consultas en Neptuno 61. bajos, 
do i y «media a 6. Teléfono F-1354. 
552 p.-i 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátetíratioo do la Universidad 
GARGANTA. N A m Z Y O l O O S 
PItADü iNUM. 3tí JJE 12 a 2 todoi 
ios días excepto ios doxnmgoa. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 dr la moñasa. 
521 F.-l 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis d* 
Ir casa de salud "La Benéfica," del Cen-i 
tro Gallego. 
Ultimo procedí^ ênto en la apllcacióa 
intravenoin del nuevo t06, pov series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 369 26-20 E. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VB-
NEBEO. — S I F I U S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de 5H a 5 
609 r.-a 
PA6IMA GBNCO MARZO 4 DE 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
POR M. L. DE UNAREa» POR R. S. DE MENDOZA 
V I E N T O S B R I T A N I C O S 
ft f O O T - B A l l A N T E S Q U í I O S T O R O S 
«i 
El foot-toall Asociación está hacien-
do tanto progreso en España, que du-
rante la primavera, muy probablemen-
te, por Pascuas, un equipo vasco hará 
ana excursión para jugar matchs en 
París, Bruselas y Londres. Por mayo, 
los españoles tienen muchos deseos án. 
recibir una visita de los English Wan-
flerers, un Club que está, naturalmen-
te, limitado a amateurs internaciona-
les, hos corinthians, los New Crusa-
rlers, el Civil Service, los London No-
mands. los de Bromley, Plnistead, Tv'ew 
Brompton, Hampstead y otros equi-
pos han hecho excursiones a España, 
pero los primeros de la Península es-
tán deseosos de aseg-urar la coopera-
•ión de los English Wanderera, pa^a 
?1 mismo propósito, como ellos están 
organizando una excursión a París, 
Bruselas y Londres, a saber el fin de 
la educación. 
Se dijo que el Cricket fué introdu-
cido en Sheffield, en un tiempo ya re-
moto para dar fin a las peleas de ga-
llos, y parece que el foot-ball asocia-
ción camina en igual sentido hacía el 
irte de la tauromaquia. El presidente 
(IQ la Real Sociedad de Foot-Ball, de 
San Sebastián, nos informa míe hace 
pocos año» se celebraban corridas de 
toros en Bilbao todos los domincr -s. 
Abora hay tales espectáculos s-̂ o du-
rante el verano, y mnv pocas vces 
durante el invierno. "FMo es debido, 
él dice, a la fiebre del foot-ball Na-
turalmente, el ineero nacional y copu-
lar en las provincias vaseon/sradas es 
la T>eWa, rm n^satiem^n faenante: 
pero los afioionfldo*! e«tán ciando la 
px-pfarcno'ui al foot-ball v los chicos 
en las •nloxaíi inA9aT) al fAAt-ball coa 
Una pelota. Podemos confiar en los 
jóvenes para mostrar en qué camino 
el gusto popular está gravitando. 
E l juego de Asociación España, 
E l presidente del Club de San Se-
bastián nos asegura que el foot-ball 
está progresando rápidamente, en 
cantidad y calidad ambas, gracia» a 
las visitas hechas por los equipos in-
gleses. España está dividida en vario» 
distritos, con un Comité Central en 
Madrid. Los ganadores de cada dis-
trito se encuentran en las semifinales 
y finales para el campeonato, una co-
pa de oro; el liltimo match se cvlebra 
en un campo escogido por el Comité 
Central. En las provincias vasconga-
das grandes núcleos de gente asisten 
a estos machts. 
E l Club Athletic, de Bilbao, gaató 
para la instalación de au campo 80 
mil pesetas, y la Real Sociedad, de 
San Sebastián, 25,000 pesetas. Los 
campos de juego en las provincias 
vascongadas son de hierba y perfec-
tamente nivelados. Los mejores Clubs 
de aquellas provincias son el Athletic, 
de Bilbao, la Real Sociedad, de San 
Sebastián, el Raciacr Club, de Irún 
(los campeones de España), el Spor-
ting Club, de Irún, Arenas F . C. y 
"Deportivo, de BiMbao. En conjunto, 
hay 30 Clubs en esta región. 
L a gente va^a posee toda» las cua-
lidades para llegar a ser buenos foot-
ball ers; son fuertes, ránidos, hábiles, 
vivos, y ya conocen el juego. 
Es ,muy natural que el foot-ball ten-
ga encantado a toda Esoaña, y no hay 
ninguna razón para nue las razas la-
tín â  de Europa del Sur no lo iuegnen 
oasj tan bípu como los pueblos del 
yoHp de Enrona. 
(Traducido def'The Athletic News.") 
hilos; pero aun nada he decidido. La 
salida se efectuará el mes de Agosto 
aunque de ahora a entonces el apara-
to será llevado a Nueva York para loa 
ensayos preliminares. 
—4 Será usted uno de los dos pilo-
tos? 
—No, no lo creo, respondió el avia-
dor; encuentro que un oficial de ma-
rina es el que podría tener buen éxito 
en la tentativa; yo no tengo los cono-
cimientos suficientes de navegación.M 
L A O P I N I O N D E C A R R O S 
L a t r a v e s í a del A t l á n t i c o en aeroplano es im-
posible actualmente. 
Se habla en París con entusiasmo de 
la travesía próxima del Atlántico en 
aeroplano. 
Rolando Garres, el famoso aviador 
francés se ha expresado en esta forma 
sobre esc intento: 
"La travesía del Atlántico propues-
ta por M. Wanamaker es a mi modo 
de ver imposible y ya he dicho que no 
creía que exista un aeroplano o má-
quina que pueda realizar semejante 
"tour de forcé." 
No tengo confianza en los hydro-
aeroplanos comparados con las máqui-
nas ordinarias; es seguro que no será 
antes de algunos años que yo u otros 
aviadores franceses nos preocupemos 
de efectuar scmej.lfite vuelo." 
'Puede intentarse dice el aviador Cur-
tiss; pero no seré yo quien la 
haga." 
El aviador Glenn Curtiss ha regre-
«ado de Europa a los Estados Unidos. 
La primera pregunta que le hicieron 
los periodistas fué esta : ¿Piensa usted 
que es actualmente posible atravesar 
ol Atlántico en aeroplano? 
"Creo la cosa muy posible con la 
atmósfera favorable. El biplano cons-
truido en mis talleres para Rodman 
"Wanamaker reúne todas las cualida-
des necesarias para llevar a feliz tér-
nv-r-* o-a audaz tentativa." 
Llevará dos pilotos a bordo y nua 
gran cantidad de bencina. Pienso 
adaptarle un aparato de telegrafía sm 
LA ESTABILIDAD AUTOMA-
TICA EN AEROPLANO 
Ya en adelante se va a prender a vo-
lar, con más facilidad que a montar en 
bicicleta. Un telegrama de Clyton 
(Ohio) nos anuncia que, según unos 
experimentos secretos llevados a cabo 
por Mr. Orville Wright, declara éste 
que ha hallado un aparato que ofrece la 
estabilidad perfecta del aeroplano en 
lodos sentidos. E l piloto no tendrá que 
aprender más sino a hacer que su má-
quina suba o baje. Mr, Orville Wright 
asegura que no ae necesitará ya más de 
veinte minutos para hacerse aviador. 
ORINOKA 
f ' O R I N O K f l 
Si usted quiere aparentar un» juven-
tud eterna, viendo desapttro«ff «ua CA-
<IM, detener la calda de su cabello y cu-
rarse la caspa sin exponer eu ealud a 
las fatales consecuenciae que Irremisi-
blemente «-«ísultan con el uso de tinturas 
I que continen nitrato de plata, adopte la 
i -'Orlnaka." que es la loción-t intura Ideal, 
i única para recobrar la Juventud perdi-
[ da. Orlnoka no contiena nitrato de pla-
I ta. No mancha la piel. Destruye la caspa. 
I Detiene la caída del cabello. No delata a 
! la persona que la usa. Sus resultados son 
'. admirables. Seis años de éxito en otros 
i palees, ni una sola queja. Probarla una 
vez, es adoptarla para siempre. Compre 
1 usted "Orinoka." Use usted "Orlnoka." 
} "Orinoka" ha resuelto el problema de la 
: juventud eterna. 
"Orlnoka" se fabrica en dos clases dis-
tintas: Número 1 que sirve para devol-
ver al cabello su color natural, quitar la 
caspa y evitar la caída del pelo. Núme-
ro 2. que tiene las mismas propiedades 
sin teñi r el cabello. Especlffquese cuál 
se quiere. De venta en fas principales 
droguerías y farmacas a $2-50 el pomo, 
cualquiera de los dos tratamientos. Agen-
cia y depósito general para la República 
¡ de Cuba: 
Belascoaín número 19. Habana. 
En remisiones por Correo o Expresa pa-
. ra el Interior, mándense Í2-75 oro ameri-
cano, y remitiremos libre de porta y gas* 
I to hasta domicilio. 
Toda correspondencia y pedido debe d i -
rigirse a: THE ORINOKA Co., INC.. Apar-
tado da Correos número 5, Habana. 
C ÍS5 10-20 
C A R R E R A S D E 
M O T O S " 
L a cuesta de Argenteuil 
Para el 8 de Marzo ha quedado defi-
nitivamente fijada la fecha de la ca-
rrera de motocicletas, sidecars y cicle-
cars, organizada por el Motociclo-Club 
de Francia, que ha de correrse en la 
cuesta de Argenteuil. 
He aquí algunos detalles de cóno 
ha de disputarse esta prueba: 
Cada máquina no podrá correr más 
que una sola vez en su categoría, aun 
cuando fuera montada por distinto co-
rredor. 
El empleo de pedales está prohibido 
rigurosamente. Ningún vehículo s^rá 
autorizado a tomar parte en la prue-
ba si se presenta con pedales, a no ser 
que se quitara la cadena de transmi-
sión. 
Las salidas se darán por orden de ca-
distancia de 200 metros. 
Las salidas so darán por ordne de ca-
tegoría, empezando por la primera, 
de dos en dos minutos y en el orden 
de las inscripciones. 
La clasificación se hará por catego-
rías, y el tiempo será el único factor 
computable. 
Los derechos de inscripción son pa 
ra los miembros del Club de 15 francos 
para los motos 20 para los sidecars y 
25 para los cidecars. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 268 Telég. Teodomiro. 
i o n a l 
ESTAiDO DEL CHAMPION 
H. F . A. G. Ave. 
Almendares. . , . H 8 0 22 667 
Fe 10 0 9 19 576 
Habana 0 6 2 3 250 
Perdidos. . . . 24 14 11 
BA/TTINO A V E i U O E 
DE LOS CLUBS 
J . V. C. H. Ave 
Fe 33 1079 135 290 270 
Almendares. . 33 1013 141 241 235 
Habana. . . . 32 98o 78 233 337 
BATTING AVEiRAGB 
INDIVIDUAL 
Hasta 125 en 5 o más juegos. 















Rodríguez, F . . . 10 18 
J . Acosta, H . . . 13 17 
Pedroso, A. . . 18 39 
Villazón, H . 
Villa, F . . . 
Marsans, A. 
Torriente, A. 
F. Muñoz, P. . . 11 27 
R. Valdés, F . . . 9 25 
Figarola, F . . . . 31 9G 
Almeida, H . . . 26 83 4 
B. Acosta, H. . . 31 100 17 
Guerra, F . . . 31 100 17 
G. González, A. 
Cabrera, A. . 
Chacón, F . . . 
Hernández, F . 
Parpetti, F . . 
M. A. González, 
Moran, F . . . . 
LiTiiie. H. . . 
Hidalgo, A. . 
E. González, P . 
Violá, H . . . 
T. Calvo, H. . 
J . Calvo, H, . 
Magriñat, F . . 
Padrón, H . . . 
Cueto, A . . . 
Hungo, H. . . 
O. González, H . 
Herrera, A. . 
Baranda, H. . . 3 2 99 55 16 



















































































B A L A D A S 
' ^'Si Murphy hubiese continuado al 
frente de los Cubs es casi seguro que 
este año el team hubiese perdido di-
nero, pues desde el cas-) le E /^rs 
fué condenado por el público qu¿ es-
taba dispuesto a no piáí,.,• más los 
grounds de la .Liga Nacional en tan-
to que MUVDIV ios poseyera " 
Las palabras precedentes, que apa-
recieron en nuestro querido colega 
" L a Prensa," demuestran clara y 
sencillamente lo que es el pueblo ame-
ricano en asuntos de baseball: un 
pueblo que tiene conciencia perfecta 
de lo que son la razón y el deber y 
que, por consecuencia, sabe distinguir 
bien sus denechos. Ejemplo que mu-
cho dice a los cubanos, a quienes, co-
mo otras veces hemos afirmado, no se 
le guardan ciertas consideraciones 
porque se le supone, a ratos, incapa-
ces de adoptar aptitudes enérgicas 
demaaidadas por -las circunstancias. 
Más hay aún en el artículo a que 
nos referimos 
' ' E l Gobernador Tener se dió cuen-
ta de esa actitud de los fanáticos y 
ello influyó mucho en la enérgica ac-
titud que adoptó en previsión de (pie 
ese incidente favoreciera a los Fe-
derales." 
Eso, respeto al público, que paíja, 
es lo que aquí se necesita y Lo que 
al fin y al cabo existirá si no se 
quiere que vaya muriendo lentamen-
te el gran sport. 
¡Lástima grande que no haya en 
Cuba una Federal para acabar con 
tantas cosas malas!. 
Ayer martes debió terminar el 
championship; pero el triunfo de los 
carmelitas lo ha impedido. 
A la verdad, mejor hubiera sido ia 
derrota porque es tan poco el inte-
rés que actualmente produce la con-
tienda que más valiera finalizarla de 
una vez. 
i Cómo empezó nuestro champion, y 
cómo acaba!... 
Según cable recibido, Mr. Gilmore, 
Presidente de la Liga Federal, so 
muestra amenazador por creer que 
los organizados pretenden arrebatar 
sus jugadores empleando los mismos 
procedimientos que utilizaron los re-
beldes para su campaña, 
¡Tinker, Kuabe y demás saltado-
res acogiéndose a la legalidad por 
ofrecimientos de dinero!... 
Vamos, que el revoltillo está a 
punto do volverse. 
Después del desfile de jugadores, 
el desfile de periodistas. 
Esto prueba lo que hemos dicho 
tantas veces: que la época muerta, o 
mejor, lo que debiera ser época muer-
ta es la más interesante para nuestros 
fanáticos. 
Con más atención se sigue la mar-
cha de las ligas americanas que se 
sigue la do esta que radica en Cuba. 
Pedro MARCO. 
Importante serle 
Se trata de organizar una serie de 
siete juegos entre los clubs "Lou^ 
Branch" y "Estrellas de Mendieta". 
Tcdos los jugadores del Long Branch 
están en la Habana y todos los de Mea-
dieta menos Lujan, Ogarzón y Ferrer, 
que están en las Villa <, peo que vcr.-
drían para esa serie, que resultará al-
tamente interesante. 
Mendieta saldrá para Nueva York 
a fines de Abril con la novena '4Hil-
vana Cubans", novena que manda Li-
nares, además de sus '1 Cubans Stars' 
Tanto a los jugadores de Linares y 
Mendieta como a los que van al Long 
Branch les conviene muchísimo eaa 
práctica para ir adquiriendo team-
work y disciplina. 
Esperamos que esa serie de juegos 
se vea más favorecida por los fanáti-
cos que el Champion que acaba de fe-
necer. 
P A S A N D O E L R A T O 
E l champion ha muerto. i 
Con el desafío celebrado ayer por 
ios clubs "Fe** y "Almendares" sel 
ha dado por terminada la contienda 
de 1914, sin que ninguno de loa tres 
clubs que han tomado participación 
en la misma, puedan proclama: «e 
champions, aunque el "Ajlmendan».*" 
tenga mayor número de juegos g.̂ ua-
c'os. 
Y decimos que no puede ser procla* 
nmdo Champion por que el "Fe" se 
ene-uentra o encontraba en circunst IU-
enif de poder ganar, si todos los jue-
ios acordados se hubieran llevado a 
«"fecto. 
\ i el " Mmendare»" ni el "Fe" se 
I an retira.if ermo lo h i v e! " l lába-
na"; por conniruiente ambos clubs -* 
tan en iguau^i condicionos. 
Este es an. gran conflicto que la 
' l i ga Generíd" no tenJvá más ren e-
dio que sohv^nar, declarando desier-
to el Campeonato de 1914, pues es en 
justicia a quien procede en este caso. 
El Viajera Infantil 
Guanabacoa, 2 de Marzo de 1914. 
Señor Cronista de Sports del perió-
dico DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: 
Le agradeceré dé cabida en su ame 
na sección de sports a las siguientes lí 
neas i 
E l club Viajera Infantil, de Guana-
bacoa, reta por este medio a cual 
quier novena de su calibre para efec-
tuar desafíos en sus terrenos el domin-
go próximo el cual inaugurará su ban-
dera con la novena que acepte el reto. 
Queda de usted atento s. s. 
Carlos £. Costales. 
Capitán. 
Los retos pueden ser contestados a 
su casa, Maceo 66, Guanabaes-
La causa por que se ha terminado 
el Campeonato, ha sido el haber dado 
las empresas de baja a los jugadores 
del " F e " y "Almendares", con fecha 
de ayer. 
Loa "players" han cumplido fiel-
mente sus compromisos con las empre-
sas, y estas sin embargo, por fas o por 
nefas, rompen el compromiso que con 
ellos tenían hasta el 21 del presente 
mes; 
Ahora las emoresas querían que los 
"plfvers" coTitinuaran juGrando hasta 
decidirse el chaTnnion, pero con el so-
lo comnromiso de nagarle sus haberes 
hasta el día 7 de los corrientes. 
Las "nlavers" con entera iusticia 
piden nue se les abone nna quincena, 
a lo que los magnates del base ball se 
han negado. 
í Ante esta situación, qué hará la 
Lícra? 
Se atreverá a proclamar chamnion 
al "Almendares" o al "Fe", estando 
ambos en isruales circunstaneias. por-
rrne los "nlavres" del "Fe" han 
nbardonado la enntienda. los del "Al-
mendares" también lo hacen. 
Por nuestra parte, el asunto está 
bien ahora, si los tres "clubs" se re-
tiran ía quién se proclamará cham-
pion? 
Ya lo hemos dicho: la Lkra. para 
proceder con ín«tieia no le mteda más 
remedio que declarar desierto el Cam-
peonato. 
Tratando sobre este particular, di-
ce " E l Mundo" en la amena sección 
que redacta el entusiasta Horacio Ro-
queta, lo quesigue: 
"Ayer terminó definitivamente el 
Champion Nacional. 
"Con la victoria del Fe, se colocó 
este team a tres .fuegos áe distancia 
del Almendares. Podía, pues, sin ser 
milagro, arrebatarle el trapo; pero las 
exigencias de los jugadores de uno y 
otro team obligaron a las respectivas 
"mrtresas a dar por terminada la con-
tienda. 
"Se le.? propuso, para dar fin a es-
ta, pacrarles hasta el domintro, aun 
cuando el iueves ganara el Almenda-
res el match correspondie de ese día 
y con él los honores dê  Chanmion; 
pero pusieron como condición princi-
pal (unánimemente) que se les abo-
nara una quincena. 
"Como es lósrmo sunoner, "esto no 
cuaió", pues ambo*» clubs han tenido 
prande^ pérdidas este año. 
"Tenemos, pues, que, o el Fe segui-
rá teniendo derecho a colocar su ban-
dera en el asta del centerfield. o esto 
es una olla de g r i l lnc con tendencias 
a nn greroglífico de Noveiarnue. 
"Pelírrposo se nos antoja para el 
desarrollo y bnen nombre del béisbol 
cubano, esos zier-zag a nue se ve so-
metido por exigencias y faltas de pre-
caución." 
Mientra« tanto eaperAmns ver lo 
oue resmelve la "T/itra Nacional", y 
después comentaremos. 
Cabo de remolque de acero 
Cada dueño de automóvil 
necesita ano de estos ca-
bos de 25 pies, de acero 
flexible» muy cómodos, 
limpios de gran duración 
y con una fuerza de 6000 
libras _ 
THOMAS F. TÜRÜLL 
OFICIOS 16, Jilos, 
TEL. A-7751."HABA1M. 
n g5^ «i* 15-19 F 
lia despedida del "Fe" no pudo 
ser más gloriosa. , 
Dar los nueve ceros a los "alacra-
nes" es una labor de titanes. 
Bien es verdad que los "boys" del 
"team" feista han trabajado este año 
como verdaderos profesionales, y su 
labor hubiera sido más brillante si no 
hubiera tenido al comenzar la tempo-
rada, la adversidad a su lado, es decir, 
a las fatales decisiones de loa umpires, 
que más de una ves le hicieron per-
der juegos que ya tenían en los bol-
sillos. 
T la prueba de ello es que dê de 
que el recto y justiciero Mr. Oldis, 
está a mando la labor del "Fe ' cas: 
siempre triunfó # 
También tuvo el " F e " en su con-
tra, en los primeros desaños, la labor 
indolente de Carlos Morán y Agustín 
Parpetti que le hicieron ir a la derro-
ta en más de cuatro o cinco ocasiones. 
Pero apesar de ello el "Fe", quien 
mejores juegos lia presentado en la 
temporada, pues muchos de los desa-
fíos perdidos, han sido con anotacio-
nes de 1x0 o de 1x2; 2x3 o 3x4, pero 
siempre por un pequeño margen. 
Perc c pesa rd.' }11> el "Fe" es quien 
tra el no poder contar más que con 
un pitcher de confianza, con Pastor 
Pareda. que ha soportado una ruda, 
pero brillante labor, durante el cham-
pion. 
Casi todo el peso de la mayoría de 
los jueigos lo llevó él sobre sus hom-
bres. 
Asf es que su traba io ha sido bri-
llantísimo en la presente temporada. 
Ahora resulta que A italiano Ro« 
mañach no quiere ir al Brooklyn, debi-
do a que pretende ganar igual o ñute 
que el Ty Cobb cubano el gran Mar-
ean. 
Tratando sobre este particular esJ^ 
mañana hemos publicado el siguiento 
telegrama: 
"Nueva York, 3. 
" E l doctor Henriquez, Presidente 
del Club Long Branch, informa que ha 
recibido un cable del notable jugador 
cubano Romañach, según el cual éveo 
rechaza la oferta de cuatro mil pesos 
de sueldo y mil en bonos que le ha 
ofrecido el Presidente Ebbetts par.i 
que juegue esta temporada con el club 
Brooklyn, de la Liga Nacional." 
Por lo que se ve el "italiano" está 
loco, o es que hace esas peticiones pa-
ra escuearse ir al Norte, donde pareo 
que el frío no le hace mucha gracia. 
Al fin y al fallo resultará que el 
"italiano" con sus niñadas, se que-
dará como el perro de las dos bolas do 
carne. 
Con la muerte del Campeonato Nar 
cional, el de las Villas cobra gran in-
terés, debido a que muchos jugadores 
Jeistas y almendaristas van a engro-
sar las filas de los clubs Sagua, Ko-
medioa, Caibarién y Cienfuegos. 
Por de pronto al decir de " E l Mun-
do" se encuentra en la Habana el po-
pular fanático cienfueguero Sr. Char-
les O'Bourke, quien contrató a los va-
liosos players Alfredo Cabrera, Ino-
cente Mendieta, Quico Magriñat y Eus 
taquio Pedroso para jugar ca el Club 
"Cienfuegos." 
E l Pájaro será inicialiata y mana-
ger, lo cual da motivos para concebir 
fundadas esperanzas en el triunfo da 
las huestes que va a capitanear. 
Cabrera está conceptuado por los 
qne han visto mucho. béisbol america-
no como la mejor primera base del 
mundo, por su elegancia y seguridad 
en el fielding. E l no bateará como 
Daubert o Me Innis, pero su actua-
ción en la defensa es realmente insu-
perable. 
Además, él puede jugar una buena 
segunda base y un magnífico shor-
stop. 
Magriñat, que dicho sea de paso, 
lució ayer como un astro de primern 
magnitud y cuyo corrido de bases, fil-
deo y oportuno batting fué la sensa-
ción del juego..se captará en segui-
da el afecto de los "fana" de aquella 
ciudad, por su amor propio a toda 
prueba y su vergüenza beisbolera. 
Mendieta, el caballeroso y serio 
Mendieta, será también una columna 
del mencionado club. Su brazo ha de 
causar allí verdadera sensación, y las 
terroríficas líneas que salen de su bat 
han de ser el tema de la afición vi* 
llarena. 
Además, su juventud y su corre> 
eión insuperable predispondrán mu-
cho a su favor. 
También Figarola, Torriente, Gue-
rra, Chacón, Papo, González, Méndez, 
Villa y otros han sido cotratados por 
otros clubs. 
E l ingreso de loa "profesionales na-
cionales" en el Champion de las Vi-
llas, dará gran aliciente a dicho cam-
peonato. 
Y nada más por hoy. 
RAS 
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D e P r o v i n c i a s 
DE CANASI 
CMarzo 1. 
Central "San Juan Bautista." 
He sabido que el día 23 del pasado mes, 
el señor Andrés González, presidente de 
3a Delegación Agrícola de este pueblo; y 
los sofiores Fortunato Porrino, Manuel Ro-
mán y Gregorio Sánchez vocales de la mis-
ma, pasaron al inmediato Central "San 
Juan Bautista" a visitar la referida fin-
ca y de paso tratar de los asuntos propios 
de su cometido, me entrevisté con los re-
feridos señores y me manifiestan que les 
hizo grata impresión ©1 afectuoso recibi-
miento que les han hecho sus propletajios 
señores Aguirre y Bannatyne. 
Después de refrescar en la mayordomía, 
¡pasaron a la fábrica quedando gratamente 
sorprendidos de los adelantos que sus ad-
íministradores y dueños, han introducido 
en el mismo, tanto que no es el "San Juan" 
del pasado año; llamándoles sobre todo la 
atención el trásbordador sistema "Cuer-
vo" que maneja un solo hombre, y ha su-
primido él antiguo trasbordo de cañas a 
brazos, que tras de caro era deficiente en 
demasía. 
El departamento de centrífugas ha que-
dado mejorado con la Instalación de tres 
centrífugas de 18 arrobas de carga cada 
vez, y sus aparatos también han sido am-
pliados en uno de los tres tachos y mejo-
rado sus bombas; habiéndose molido has-
ta la fecha 2 millones trecientas veintidós 
ciento veinte y cuatro arrobas de ca-
ña, teniendo elaborados quince mil qui-
nientos sacos de azúcar. 
Después de haber visto todo lo expues-
to trataron sobre si sería posible dar al-
guna peqneña mejora a los colonos; (El 
señor González enterado del tanto por 
ciento en azñcar que les dan, casi dudaba 
se pudiera exijir más) pero tanto la comi-
sión como los dueños animados del ma-
yor deseo; y dada la cordialidad existen-
te entre la finca y sus colonos, han acor-
dad© dentro de unos días, tratar sobre el 
particular, y no duda el señor González 
dado el carácter y disposición de los cita-
dos dueños ver coronada por el éxito su 
entrevista. 
Yo, como Corresponsal del DIAUIO DE 
LtA MARINA en este pueblo tengo sumo 
gusto en hacerlo público; y al mismo tiem-
po felicito a los ya mencionados dueños 
señores Aguirre y Bannatyne, por haberse 
granjeado las simpatías con la referida co-
misión. 
Central "Elena". 
También me ha manifestado el señor 
González que todavía no han podido lle-
gar a un acuerdo con los arrendatarios 
del mismo señores Jaén, Oteiza y Hnos. 
Mucho deseamos que tanto la Directiva 
del Gremio como los citados señores arren-
datarios, pongan algo de su parte con el 
fin de ver si se termana el actual conflicto. 
JOSE TENESA ROCA. 
A p l i c a c i o n e s d o m é s t i c a s d e l a e l e c l r í c i d a d 
DEL CALABAZAR DE SAGU A 
Marzo 1. 
D© Teatro. 
Con notable éxito, en nuestro teatro 
'̂ Cuba", actuó anoche la Importante com-
"LAE ?9 
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''ULTIMO DESCU-
BRIMIENTO 
Deil Ldo. Peña 
Curación de la Gronorrea,—De-
pósito " E l Agwla de OTO." 
Monte y Angeles. Habana. 
pañía cómico-dramáitica; que con tanto 
acierto dirige el caballeroso y culto se-
ñor, D. Antonio Alonso. 
Esta compañía está Integrada por exce-
lentes artistas, circunstancia que hemos 
podido apreciar doblemente, por ser la se-
gunda vez que nos honra con su visita, y 
tanto en la primera como en ésta ©1 pú-
blico numeroeo que ha afluido al espectá-
culo ha quedado altamente satisfecho da-
da la pericia que en el arte han demostra-
do en todas las obras que han puesto en 
escena, distinguiéndose notablemente en 
la representación de sus respectivos pa-
pelee el señor Alonso (su director) la pri-
mera actriz señora Margarita Alonso y el 
primer cómico señor Manuel Sánchez 
León. 
Anoche sábado, ptlsô e en escena "Juan 
/osó" con un buen lleno. Por el falleci-
miento del Marqués de Santa Lucía, se 
fla suspendido la función que hablan anun-
ciado para hoy, por cuya causa el señor 
Alonso ha dispuesto permanecer toda la I 
semana que comienza mañana y además 
de otras funciones que se darán antes, el! 
domingo pondrá en escena una grandiosa 
obra que por circunstancias no la anun-
cio por este medio; pero que conquistó' 
la admiración del público habanero, que | 
afluyó al "Nacional" en la noche que el 
Mfioí Alonso actuó en él. 
Huelga predecir el lleno que tendrá el I 
próximo domingo el teatro "Cuba". 
Reciba el señor Alonso mi fellcitación 
coa mi deseo de sus muchos éxitos, los I 
que le auguro también en el pueblo de 
Mata, donde pasará a estrenar el teatro 
de allí, en la segunda semana del mes ac-
tual. 
Una noticia. 
El acreditado establecimiento mixto 
"El Cañón," de Félix Alonso y Ca. acaba 
de recibir un espléndido surtido de casimi-
res, para todos los gustos, con los cuales 
está dispuesto su afamado cortador a con-
feccionar a la moda rigurosa, los trajes 
que deseen los sportman caiabaoefios, a 
precios completamente aceptables. Así es 
que ya lo saben. 
También ha recibido un precioso sur-
tido de caüzado, todo clase extra, que de-
talla con el veinte por ciento de descuen-
to, así como el grandioso surtido en se-
dería que también acaba de recibir lo de-
talla a precios sin competencias. 
Kiosco "El Cañón." 
Este tan frecuentado kiosco, viene ha-
ciendo de las suyas de pocos meses para 
acá. En todos los sorteos vende un sin nú-
mero de premios de la Lotería Nacional, 
por lo que están de plácemes sus muchos 
favorecedores y favorecidos. 
También expende en cantidad conside-
rable, los afamados cigarros "El Cuño", 
y obsequia con grandes regalos a sus fa-
vorecedores, a la presentación de determi-
nadas cantldad.es de cajetillas vacías, que 
•contengan el sello "Kiosco E l Cañón." 
Como lo noticiado afecta a nuestro pú-
blico, a él me complazco en trasmitirlo. 
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[Bendecidos por el P. Mateo Suárez, te-
niente cura de esta parroquia, acaban 
de unir sus desfinos la bella y virtuosa 
señorita María Idaboy y el señor Avellno 
Quintero, estimado comerciante de esta 
plaza. 
Testigos del acto llevado a cabo en el 
domicilio de la desposada, fueron: por 
ella, José A. Novo y Félix Valdivia; por él, 
Vailentín Cuesta y Félix Coello. 
El reciente luto de uno de los contra-
yentes fué causa de que la ceremonia só-
lo la presenciasen un pequeño número de 
familiares e íntimos, a los que se les ob-
sequió con licores y dulces. 
Mis votos porque en el nuevo hogar gül-
nero reine una dicha eterna ya que bien 
dignos son de ella los dos amigos estima-
dísimos que lo acaban de formar. 
M. SUAREZ, 
Corresponsal. 
La aplicación de la electricidad a la 
vida doméstioa ha tropezado con incon-
venientes graves, y debido a ello gu uso 
ee ha limitado al alumbrado y calefac-
ción de los edificios y otros menesteres 
de menor importancia. En los gabine-
tes de cirujanos y dentistas se ha veni-
do empleando para calentar el agua, 
pero con ella sólo se han visto ventajas 
de tiempo e higiene. 
De los inconvenientes señalados el 
primero es el alto precio, que en al-
gunos países llega a ser exorbitante. 
En Cuba, por ejemplo, es cara. Muchos 
señores industriales han fracasado en 
el propósito de mover sus máquinas 
eléctricamente, por considerar que el 
procedimiento es poco económico en la 
actualidad. 
Sin embargo, en todos los pueblos 
se tiende al abaratamiento de la vida y 
por lo tanto no sorprende que en mu-
chos de ellos se procure reducir el cos-
to de la energía eléctrica, que puede 
influir poderosamente en la obtención 
de esa finalidad. 
En Alemania, Francia y los Estados 
Unidos se inicia el deseo de darla a tan 
bajo precio que su uso sea general en 
las necesidades inmediatas de la vida. 
Ahora precisamente los propietarios 
de la planta eléctrica de Jaeksonville, 
Fia., han acordado fijar un promedio 
de dos centavos por el kilowatt-hour 
para cocinar y calentar, creyendo que 
con esto se resuelve en gran parte el 
problema doméstico. Supónese que a 
tal precio el cocido de la alimentación 
de una persona costará sólo cuarenta 
centavos al mes, lo que, como es fácil 
ver, no resulta excesivo si se piensa 
que en el cálculo a cada mortal se le 
hace comer cuatro veces al día. 
En Kansas City, estado de Kausas, 
donde hay el mismo propósito, las au-
toridades municipales han intervenido 
en el asimto. Allí el promedio es 
mayor. E l TiUowatt-hour valdrá tres 
centavos, que es la mitad del precio 
de alumbrado. E l Municipio distri-
buirá cocinas eléctricas entre algunas 
personas, las cuales serán usadas a ex-
pensas de la ciudad con el objeto de 
ver si en la práctica se cumplen todos 
los buenos resultados que en el cálculo 
se citan. 
En Bitterícld, población situada a 
poca distancia de Berlín, en Alema-
nia, una compañía, valiéndose de depó-
sitos de lignito, está produciendo ener-
gía eléctrica a tan bajo precio, que 
hasta las familias más pobres pueden ¡ 
usar la corriente para el alumbrado en 
vez del petróleo destilado. En Sajo-
Dia el costo es tan reducido, que se 
croe imposible la competencia, y el em-
pleo de le dectricidad para cocinar y 
calentar se extiende cada día. 
Por lo que a Cuba respecta, según 
algunos ingenieros, se puede intentar 
lo mismo para el abaratamiento de la 
vida. 
Para el empleo de la electricidad se 
ha ideado una nueva cocina que man-
tiene su temíperatura de manera auto-
mática. Es un aparato sencillo y muy 
útil no sólo en las casas de familia si 
que también en las fondas y cafés, por 
cuyo motivo nos complacemos en darlo 
a conocer. 
En él se combina una gran acción 
calorífica producida por la electrici-
dad con un «pació cerrado y completa-
mente aislado, donde se cocina. Com-
pónese de un depósito metálico con 
una tapa muy bien ajustada provisto 
de varios agujeros para la entrada do 
los hilos conductores, dentro del cual 
hay un segundo depósito, también me-
tálico, aislado del anterior. La ener-
gía calorífica se conduce al fondo de 
una cámara de dobles paredes en la 
que se calienta una pequeña porción 
de agua mientras otra se convierte en 
vapor. Este vapor, que está saturado, 
llena el espacio que media entre las 
paredes de la cámara, calentando to-
das las partes por iguaL E l fondo de 
la cámara se eleva, pero cuando el va-
por adquiere suficiente presión para 
vencer la subida vuelve a caer brusca* 
mente, y entonces opera una aguja que 
separa el contacto y corta por lo tanto 
la corriente. Cuando las paredes es-
tán ligeramente frías la presión es es-
casa y el fondo se levanta, circulando 
de nuevo la corriente y produciendo 
otra vez el calor. De esta manera se 
tiene la temperatura entre límites 
aproximados. 
E l aparato se conecta, si so desea, 
con una lámpara ordinaria, y mediante 
una aguja marcadora se le hace fun-
cionar a una hora determinada; de mo-
do que el almuerzo, preparado y colo-
cado por la noche, puede estar Ikto a 
la mañana siguiente. 
La mejora de que tratamos interesa 
a los dueños de cafés y fondas, entre 
otros comerciantes, y al público en ge-
neral, ya que con ella se alcanza mayor 
baratura y más higiene. 
En las nuevas cocinas se mantienen 
las comidas a una temperatura cons-
tante durante largo tiempo, con lo que 
se mejora el servicio de las fondas. 
Aquí pudiera intentarse su aplica-
ción como en otros lugares, donde se 
han form'ado sindicatos manufacture-
ros para construirlas, y para disminuir 
el costo de la electricidad. 
•PEDRO MARCO. 
Habana. Febrero 20. 
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VALLADOLID 
Febrero 1 de 1514. 
E n el teatro Calderón se celebro 
una brillante fiesta a beneficio de 
los comedores escolares. 
La sala estaba, más que llena, ates-
tada; rebosaba haíta por 1os pibillos 
e público. 
Y era éste, eu las loea-¡dades pre-
ferentes, distinguidísimo. Toda la 
"élite" vallisoletana estaba en pal-
cos y butacas. 
lia •función dió comienzo leyendo 
unas cuartillas, primorosas como su-
yas, Narciso Alonso Cortés. 
Se representó a continuación " E l 
abolengo," la delicada comedia de 
Linares Rivas, que fué representada 
con singular acierto. 
Los improvisados artistas pare-
cían actores de verdad. Carmencita 
Chapado encarnó una monísima pro-
tagonista; hizo Sofía Sagües una 
"Antonia" resuelta y decidida, muy 
notable; María Andrés fué una lin-
dísima "Laura;" Consuelo Lacort se 
mostró en la mamá una excelente ac-
triz; y Valentina Perrín y Felisa He-
rrero, fueron dos donsellitas ideal's. 
ODe ellos, Lapí hizo ver que ade-
más de escritor y poeta notable, es 
un buen actor, caracterizando el sim-
pático "Don Jorge;" dijo muy bien 
su parte Tomás Caballero, y Pepe 
I>ávila interpretó eon gracia el ridí-
culo gomoso. García Mendiola, Ba-
yón y Fernández, completaron acer-
tadamente el cuadro. 
La segunda parte del programa 
constituyó un delicioso concierto 
E l coro de Rossini "Cariiad" fué 
bre; y en el arte con que dijo la di-
rección de don Juan Martines Cabe-
zas, é 
La niña Pilareita Calvo tocó en el 
piano como una profesora, el diíficil 
minueto de Paderewski. 
Consuelo Paisán cantó despaés el 
aria "Ritorna vincitor," de "Aida," 
haciendo gala de sus notabilísimas fa-
cultades. 
La señorita Carmen González eje-
cutó en el violín, con arte exquisito,, 
el concierto de Rodé y la jota de Hie-
rro. 
Y terminó esta segunda parte, can-
tando el aria de la cárcel de í;irefis-
tófeles," la señorita Aurea Lacort. 
Lució su voz extensa y de puro tim-
bre; y en el arte eon que diáo la di-
fícil aria, mostró un notable tempera-
mento de artista. 
En todos los números del concier-
to acompañó al piano el excelente 
maestro Aurelio González. 
Terminó la fiesta con la popular 
opereta "Los cadetes de la reina;" 
obra en la quie cosecharon muchos 
aplausos, ñlaría Lacort, Carmen Cha-
pado, Consuelo Lacort, Pepe Muñiz, 
Pepe il>ávila y Pepe Aparicio. 
En un intermedio, una "murga ga-
ditana" hizo'' reir un rato ad públi-
co. 
En resumen: la función, brillante; 
los artistas, excelentes, y -el beneficio 
para los niños de los Comedores Es-
colares, copioso. 
Copioso no solo por el enorme lle-
no, sino porque un puñado de lindas 
señoritas se dedicó en un intermedio 
a la venta de caramelos y bombones, 
y convirtió en pesetas las golosinas. 
— E l Ateneo de Valladolid ha rea-
nudado las veladas poéticas consa-
grando la primera sesión a la leeta.̂  
ra de la obra literaria de un poeta 
castellano, Esteban Clemente Bo.j 
meo. 
Los versos de esto inspirado poeJ 
ta fueron leídos magistralmente poy 
los señores don Federico Santander, 
don Zacarías llera y don José Ma-
ría Cossío, y obtuvieron una amablft] 
y entusiástica acogida del público. 1 
— E l Ateneo Médico-Escolar hid 
vuelto a la vida después de alguuca 
años de clausura, y gracias a los lau. 
dables esfuerzos del •cuerpo de alam. 
nos internos de la Facultad de Me-
dicina de esta Universidad. 
La sesión inaugural fué un éxito 
comípJeto. Llenaba el anfiteatro gran̂  
de de Anatomía (local donde se ce-
lebró el acto) un eónsiderable nú-
mero de estudiante-; de todos los años 
de la carrera y figuraban también ios 
catedráticos doctores Cortés, López, 
•Santos, Goyena y Pneto; los auxilia, 
res doctores Pinto, Mercado, García 
Fernández, Torres y Mezquita, y los 
médicos de guardia doctores Diez 
Crespo y Morales (don José). 
E l discurso estuvo a cargo del de-
cano de la Facultad, doctor don Sal-
vino Sierra, quien habló sr»bre "Or-
ganización de las Facultades de Me-
dicina en Francia." 
—En la estación del Xurto lia ocu-
rrido una terrible desgracia. 
E l guarda de dicha depemlcneia se 
quedó dormido sobre un poyo de pie-
dra adosado a una de las pardos dt; 
la nave general del depósito. 
Una locomotora, la número 3.120, 
penetró en dicha nave y iplastó con-
tra la pared al infeliz guarda, a quien 
sorprendió la muerte mientras dor-
mía. ; I 
Este se llamaba Juan Urbón Vicen-
te, tenía 50 años de edad, era casado 
J. estaba domiciliado en la calle do 
Vega, número 19 
—Por iniciativa do don Séptimo" 
Lobete, presidente de la sección do 
la Cruz Roja, se ha oraranizado en 
Paredes de Xa va una Asociación do 
Caridad, con el fin de socorrer en lo 
posible las necesidades del proletaria, 
do de esta población. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiv^L 
y a solicitud de cuarenta y ocho sefl 
ñores socios, se convoca a Junta Ge-
neral Extraordinaria que tendrá lofl 
gar̂  en el Salón do Fiestas de este 
Casino el día 11 del actual, a las ocho 
y media de la noche, con el fin d# 
dar a oonocer los acuerdos adoptado» • 
sobre admisión de socios on sesiones 
de 10 y 13 del mes próximo pasado 
y actos posteriores relacionados con I 
ŝos acuerdos, y resolver en conse-J 
cuencia lo que se juzgue pertinente; ;.] 
Para tener acceso al local en que séfl 
celebrará la Junta, será requisito in-B 
dispensable la presentación del r e o » 
bo de la cuota social correspondie»nto;>f: 
al mes de la fecha.. 
Habana, 2 de Marzo de 1914. 
E! Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. G. 9-3. 
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HECTOR MALOT 
S I N F A M I L I A 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
—«Xo hay balarla quo pueda pe-
gar esas dos situaciones—dije a la 
dama—y os aseguro que comprendo 
todo el valor de vuestra proposición. 
—¡Lo ves, mamál—exclamó Ar-
turo;—Keini accede. 
Y se puso a aplaudir con toda su 
fuerza. Era evidente que yo le había 
aliviado su inquietud, porque cuando 
gu madre hablaba de libros y de es-
tudio, observé en su rostro señales de 
ansiedad. ¡Si me negaría! Este te-
mor debió ser muy vivó para él, que 
tenía horror a los libros. Felizmente 
no me pasaba a mí lo mismo, y en 
lugar de asustarme me atraía el es-
tudio. 
Verdad es que hacía poco tiempo 
me habían puesto libros en la mano, 
y los que me dieron me causaron más 
alegría que tristeza. Por esto me cau-
saba sumo placer el ofrecimiento de 
Madame ]VIilligan. y cuando la mos-
traba mi gratitud lo hacía con todo 
mi corazón. Si Vitalis daba su permi-
so, no abandonaría el "Cisne," no 
renunciaría a tan dulce existencia y 
no me separaría de Arturo y de su 
madre. 
—Ahora—continuó !Madame Milli-
gan—falta obtener el consentimiento 
de su amo; para esto voy a escribir-
le con objeto de que vaya a buscar-
nos a Cette, pues no podemos volver 
a Toulouse. Le enviaré el importe de 
los gastos de viaje, y después de ex-
plicarle los motivos que nos impiden 
tomar el camino de hierro, espero que 
acudirá a la cita que le doy. Si acepta 
mis proposiciones, ya no tendré que 
entenderme sino con los padres de 
Kemi que también deben ser consul-
tados. 
Hasta aquí había seguido la con-
versación con gran contento mío, co-
mo si un hada me hubiera tocado con 
su mágica varilla; pero las últimas 
palabras me trasladaron bruscamen-
te del sueño en que me mecía a la 
triste realidad. 
íConsultar a mis padres! 
•Seguramente dirían lo qu^ yo tra-
taba de que permaneciese oculto. En-
tonces aparecería toda la verdad. 
¡Era un niño abandonado! 
Acaso ya no me querrían ni Artu-
ro ni Madame Milligan. 
Estaba aterrado. 
iMadame MÜUgftQ me miró con sor-
presa y se propuso hacerme hablar, 
pero yo no me atreví a responder a 
sus preguntas. Creyendo sin duda que 
lo que me turbaba de tal modo era el 
pensamiento de la próxima llegada 
de mi amo, no volvió a insistir. 
Afortunadamente todo esto sucedía 
de noche, poco antes de acostarnos, y 
pude huir de las curiosas miradas de 
Arturo, para encerrarme en el cama-
rote con mis reflexiones y con mis 
tristezas. 
Aquella noche fué la primera no-
che mala que pasé a bordo del "Cis-
ne;** pero fué terriblemente larga y 
fatigosa. . 
¡Qué hacer? jqué decirf 
No lo sabía. 
Y después de haber dadp cien y 
cien vueltas a las mismas ideas, des-
pués de adoptar las resoluciones máa 
contradictorias, me detuve en la me-
nos digna; en no hacer nada ni decir 
nada. 
Dejaría correr los sucesos, resig-
nándome a todo lo que aconteciese. 
• Acaso Vitalis no quisiera renunciar 
a mí, y en este caso, áü marcharme 
con él, no me vería obligado a des-
cubrir la verdad. 
3Ie espantaba tanto esta confesión 
que llegué a desear ardientemente 
que Vitalis no aceptase las proposi-
ciones de Madame Milligan, y que no 
pudiesen llegar a un acuerdo en aquel 
asunto. 
Indudablemente era preciso que 
•me separase de Arturo y de su ma-
dre, renunciando a verlos otra vez; 
pero al menos no conservarían de 
mí un mal recuerdo. 
Tres días después de haber escrito 
a mi amo recibió Madame Milligan su 
respuesta. En muy pocas líneas con-
testaba Vitalis que tendría el honor 
de aceptar la invitación de Madame 
Milligan y que lleigaría a Cette el sá-
bado siguiente en el tren de las diez. 
Pedí permiso a Madame Milligan 
para ir a la estación, y llevando con-
migo los perros y el mono, esperé la 
llegada de mi amo. 
^ Los perros estaban inquietos, como 
si tuvieran algún temor. Joli Coeur 
permanecía indiferente, y yo estaba 
muy conmovido. 
Me había colocado en un rincón del 
patio, teniend olog perros en trailla y 
a Joli Coeur debajo de la chaqueta, y 
esperaba sin darme cuenta da lo oue 
ocurría a mi alrededor. 
Advirtiéronme los perros que llega-
ba el tren y que habíañ olfateado a 
nuestro amo. De pronto me sentí 
arrastrado hacia adelante, y como no 
estaba preparado, se soltaron los pe-
rros. Corrían y ladraban alegremen-
te, y casi en el mismo instante vi que 
saltaban en torno de Vitalis. que aca-
baba de aparecer con su traje habi-
tual. 
Más rápido, aunque era menos li-
gero que sus camaradas, Capi se ha-
bía lanzado a los brazos de Vitalis, 
mientras que Zerbino y Dolce so afe-
rraban a sus piernas. 
Llegué a mi vez, y poniendo Vitalis 
en el suelo a Capi, me estrechó entre 
suq brazos, por primera vez desde que 
estábamos juntos, diciéndorae al mis-
mo tiemno nue me abr.aza.ba: 
—?Buondi povero caro? 
Nunca me había tratado mi amo 
con dureza, pero ntrnca estuvo tan ca-
riñoso, v como no Gsrtaba acostumbra-
do a tales testimonios de afecto, me 
enternecí hasta el punto de verter lá-
grimas. 
Le miré y vi que liabía eiiT^iecido 
en la cárcel,- su estatura se ¡había en-
corvado; su rostro había palidecidí 
sus labios no tenían ya color. 
— | Y bien! ¿me encuentras camb 
do, verdad hijo mío?—me dijo.— 
cárcel es una mansión poco agrada; 
y el fastidio una enfermedad terrib 
pero todo cambiará en adelante. 
Después, variando el pensamien 
añadió: 
—¿Cómo has conocido a esa señ< 
que me ha escrito una carta? 
Entonces le referí cómo había • 
contrado el Cisne y cómo había vi 
do desde aquel momento con Mnda 
Milligan y su hijo, todo lo nue hall 
mos visto y todo lo que habíamos | 
cho. 
Mi relato fué tanto más largo cu¡ 
to que tenía miedo de llegar al fir 
de tocar una cuestión que me asus 
ba, pues nunca osaría decir a mi a 
oue deseaba estuviese de acuerdo c 
Mfídprae M'ilHoan v con Arturo en 
relativo a estar al Indo de olios. 
Pero no me vi obligado a hace 
ê rt-a confp^ón. pornu^ acabé mi re 
to «ntes d<» l-Tfisfar a ta v̂nda nue 
¡ hflbía instailado "Vo-díime MlWicí 
Por otra partf». Vitalis no me ha1 
nada ace-v.a do la carta nn^ lp ê  
b'ó la -madre do Arturo, ni de las D 
posicionpQ que ésta le bnbî ra lie-
— ¿Me espera esa señora?— d 
cuando entramos en la fonda. 
M A R Z O 4 D E 1 9 1 4 
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H a b a n e r a s 
L O S T E A T R O S A N O C H E 
E n l a O p e r a y e n l a O p e r e t a 
Estaba dividido el público anoche. 
Una parte en el Politeama y otra 
parte en Payret. 
Noche de abono en la Opera es se-
guro que se ve siempre aquella sala 
favorecida por una sociedad selecta y 
elegante. r „ . 4 
Se confirmo esto con La Iravtata* 
Una TravicUa la de anoche que ha 
dejado la más ln-lla da las impresiones 
el auditorio. 
¡Colosal María Barrientos! 
Cantó como un ángel. 
Los trajes que lució la diva llama-
ron todos la atención por str, apar-
tándose de lo acostumbrado, de la épo-
ca actual. 
Trajes de soirée los del primero y 
tercer acto confeccionados por la casa 
Doeillet y por otra casa de París, la 
de Cheruit, los del segundo y cuarto 
actos. 
Sacó un hermoso abrigo. 
Era de zibelina, muy elegante, de 
un chic y un gusto exquisitos. 
Parecía de E l Encanto. 
Y las alhajas que lució la Barrien-
tos eran perlas y eran brillantes, so-
bresaliendo el collar, de la famosa jo-
yería de Boucheron, en París. 
Entre la concurrencia haré mención 
primeramente de dos damas de nues-
tro mundo diplomático tan distingui-
das como las señoras Angela Fabra de 
Mariátegui y Beatriz Zubizarreta de 
Fonseca, esposas, respectivamente, de 
los Ministros de España y la Argen-
tina. 
Señoras jóvenes y bellas, entre 
otras, Ofelia Broch de Angulo, Pe-
tronila Gómez de Mencía, Ernestina 
Marcoleta de Mestre, Consuelo Rodrí-
guez Sigler de Román, Mary Gon-
zález de Peña y Matilde Garrido de 
Portillo. 
Julia Torriente de Montalvo, la 
siempre interesante dama, con su hi-
ja Julita, tan encantadora. 
Mercedes Durañona de Goicoechea, 
María Luisa Gómez Mena de Cagigas, 
María Fabián de Weber, Conchita Pe-
ña de Nodarse, Concepción Escardó 
de Freyre, Carmen Castellví de Coll, 
Conchita de la Torre de Morales, 
Blanca Santos de Justiniani, Rosa 
Bauza de Hernández Guzmán, María 
Teresa Soler de Martí, Carlota Valen-
cia de Santos, Margarita Arias de 
Santeiro, Carmelina Blanco de Pru-
xia... 
Y Mrs. Steinhart. 
ün grupo simpático de señoritas. 0 
Florence Steinhart, Josefita Her-
nández Guzmán, María Teresa y Con-
chita Freyre, Dulce María Soler, Con-
chita Valdivia, Margot Baños, Julia 
María Aguirre, Juanilla de la Torre, 
Lulú Massaguer, Paquita y Maximina 
Marimón, Nena y Caridad Angulo, 
Ofelia Veulcns, Nina Martínez, Gra-
ciela Angulo y Nené Goicoechea. 
Y las hermanitas Rivero, Nena, Ma-
lilla y Chichi, las tres encantadoras 
hijas del director del Diario de la 
Marina. 
Hoy, por ser el primero de los 
^miércoles de gran gala," estará la 
sala del Politeama muy animada y 
muy favorecida. 
Se cantará Dinorah. 
Opera que desde hace larga fecha 
no figura en los carteles. 
Nueva para esta generación... 
Eva. 
Fué un acontecimiento. 
Aunque conocíase de la interrum-
pida función del sábado el primer ac-
to lo mejor, lo más bello de esa opere-
ta, está en los otros dos actos siguien-
tes. 
i Qué música tan linda! 
Aquel coro de las sillas, de ocho pa-
rejas, puede compararse con el célebre 
sexteto de Florodora. 
Es precioso. 
Hubo que repetirlo. 
Las huestes de Angelini se esmera-
ron anoche en vestir y hasta creo que 
en cantar. 
Una Eva deliciosa! 
Y deliciosa también aquella sala de 
Payret realzada por la presencia de 
un nutrido concurso de la gran socie-
dad habanera. 
En los grillés veíanse a las señoritas 
de Truffin con la adorable Bertha Gu-
tiérrez y a las dos jóvenes y bellas se-
ñoras Sarita Larrea de García Tuñón 
y Vivita Rodríguez de Pino. 
María Ramírez de Saaverio, tan in-
teresante, estaba en su grillé de siem-
pre. 
Y en otro grillé, el de la derecha, 
platea, dos damas tan elegantes como 
María Martín de Plá y Lola Soto Na-
varro de Lasa. 
Todos los palcos, excepción hecha 
del presidencial, palco de honor, esta-
ban ocupados. 
Los reseñaré tal como los recuerdo. 
La Condesita de Castellane, née Na-
talie Terry, y Hortensia Carrillo de 
Almagro, 
Mercedes Montalvo de Martínez y 
María Teresa Sárrá de Velazco, Jose-
fina Herrera de Romero y Margarita 
Romero de Lamas, Fredesvinda Sán-
chez de Aguirre y María Luisa Coru-
gedo de Canal, Panchita Lema de Te-
rry y su graciosa hija Carmelina. 
Amalia Zúñiga de Al varado y Her-
minia Dolz de Alvarado, Mercedes 
Harael de Aguilera y Gélida Del 
Monte de Del Monte con Teresilla Pe-
ralta y Ada Del Monte, Juanita Ruiz 
de González y Loló Larrea de Sarrá. 
Clara Castellanos de Sánchez, Sarah 
Nieto viuda de Goyri con G razio 11 a 
Balaguer, Chichita Iglesias y Nena 
Trémols, Francisca Martínez de Díaz 
con su hija María, Luisa María Mu-
rías de la Guardia y su hija Caridaci-
ta, Elisa Marcaida de Cabrera y la 
gentil Seida, María Luisa Lasa de Se-
daño con sus dos encantadoras hija? 
Elena y Julia, Zosía de Zaleska «le Me-
sa y Teté Bances, América Pintó de 
Chacón y sus hijas Chichi y María 
Teresa, Amelia Blanco de Fernández 
de Castro y Blanquita Fernández de 
Castro de Hierro con la graciosa Con-
chita y Otilia Alum de Levatat y su 
hija Margarita, una mignom adora-
ble, con Mamie Bctancourt y la linda 
Juanita Betaucourt, una figurita nue 
va en sociedad. 
La platea animadísima, 
Veíase en lunetas un grari contin-
gente de señoras distinguidas. 
Hortensia Scull de Morales, JVcHíc 
Desveraine do Lombard, Graziella Ca-
brera de Ortiz. Amelia Moreira de 
Gálvez, Chichita Balsinde de Díaz 
Pairó, Elvira Méndez de Soria, Dolo-
res Rivera de Fernández Boada, Eu-
genita Ovies de Viurrún, Gabriela 
García de Roban, Enriqueta Comesa-
ña de Comas, Serafina Cadaval de Al-
fonso, Conchita Villasuso de Fernán-
dez, Isabel Malberty de Colón, María 
Isabel Bay de Rosaínz, Micaela Mar-
tínez de Bellido, Encamación Bernal 
de Crucet, Nena Valdés Fauly de Me-
nocal, María Teresa M^reyra de 
Mungol, Emelina del Portillo de 
Aguado, María Luisa Saavedra de 
Pessino, María Teresa Mendizábal de 
Casuso, María Ignacia Lantís de Gon-
zález Moré, María Julia Faes de Plá, 
Margarita Tomé de Reyes. María Sei-
glie de Finlay, Consuelo Conill do Ro-
dríguez, María Vázquez do Sehmidt, 
Victoria Hernández Moya dé Demes-
tre, Leonila Fina de Armand. Dulce 
María Lima de Lezama, Julita Fore-
ra de Demostré... 
Y la joven e interesante dama Ma-
ría Isabel Navarrete de Anglada con 
una espiritual y graciosa señorita, 
P a r a a 
O F R E C E M O S u n a c o l e c c i ó n d e g r a n c h i c y a l t a e l e g a n c i a e n 
S a l i d a s d e T e a t r o , A b r i g o s , T ú n i c a s , 
C h a l e s y T r a j e s d e C o n f e c c i ó n P a r i s i é n . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S D E 
" E L E N C A N T O " S o l í s , H n o . y C a . , G a l i a n o y S . R a í a e l 
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Amparo de la Guardia, h-.-rmana de 
los simpáticos cronistas de E l Día y 
El Triunfo. 
Una legión de señoritas. 
Todas tan graciosas y tan diptin-
pmidas co r:o Lolita Fernández Rive-
ra. Emilia Ramírez, Terina de la To-
rre, María Casuso, Ajnparito Llanu-
sa, Hortensia Muxó, Conchita Bos-
que, Nena de la Torre, Rosita Váz-
quez, Carolina Desvernine, Olga Neu-
haus, María Amelia Reyes Gavilán, 
Ofelia Tomé, María Reyes, Josefina 
Coronado, Amalia Anglada 
Gloria Castellá, Nena Adriacnsens 
y Rosita Cadaval en trinidad delicio-
sa. 
Y ya, finalmente, Adelita Campa-
nería, la tina, la espiritual Adelita. 
Tan encantadora! 
Después... el obligado epílogo. 
Se llenó el gran salón de Inglnierray 
f penas si quedaron mesas en los ZZtto-
ctos de París y hacia Miramar se ^ué, 
a despecho de lo crudo de la noche, 
un grupo de las familias que salieron 
de la Oprra y la Opereta. 
Allí, en Miramar, se daban todos ci-
te para mañana, la despedida M mh,. 
p¿tico tTansforuism Junyent, que so 
nos va a la Florida. 
Grande es la animación de la vida 
habanera. 
E n salones y en teatros. 
Enrique FONÍTANTLLS. 
LA CisV P N T A N A 
Galiano 76. Teléfono A 4264, 
Joyería fina y caprichosos objetos 
rara regalos. 
Extenso y selecto surtido m todos 
Ioí artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
DEPOSITO "CAS FILIPIMA5» HABANA 
— — — — — ^ — » • -»— 
E! general Gómez 
en J ú c a r o 
"Lee deseo que el nuevo estado les sea 
una interminable luna de miel. 
Las fiestas del 24 de Febrero. 
Dignamente se ha celebrado aquí esta 
patriótica fecha; el Ayuntamient acordó 
un programa de festejos que se cumplió 
en todas sus partes. 
Uno de los primeros números fué el so-
lemne acto de Jurar la bandera los ni-
ños de las escuelas públicas, que tuvo 
lugar en el parque Martí y fué ameniza-
do por la Banda Municipal; después de 
prestar juramento recitaron poesías y dis-
cursos alusivos al acto los niños Rafael 
Alvarez y Sandó, sobresaliendo la niña 
Caridad Rodríguez por su aplomo y gra-
cia en el decir; acto seguido cantaron to-
dos los niños el himno a J . de la Luz Ca-
ballero. 
Al terminar se organizó una procesión 
cívica formada por las autoridades y los 
niños do las escuelas que se dirigieron 
al cementerio, a rendir homenaje a los 
patriotas que allí descansan el sueño de 
la eternidad, depositando sobre sus tum-
bas las flores con que cubrieron la ban-
dera. 
Por la tarde se Jugaron cucañas sobre 
el caudaloso río Mayarí; este número de 
las fiestas resultó muy animado por ha-
ber tomado parte los jóvenes que inte-
gran el simpático grupo "El Laurel." 
La retreta que se tocó ese día fué ex-
traordinaria como también lo fué la con-
currencia que invadió el parque .adornado 
de focos eléctricos y banderas. 
A las 9 de la noche empezó el baile 
que dló la sociedad "El Liceo," cuyos sa-
lónos se vieron favorecidos por buen nú-
mero de damas y señoritas de esta so-
ciedad. A la una de la madrugada se ter-
minó esa fiesta social que todos hubie-
ran deseado que hubiera durado más. 
Cambio de administración. 
Ha dejado la administración del cen-
tral "Preston," de la Ñipe Bay Co,, el se-
ñor Edmundo P. Coob. 
E l nuevo administrador ha introducido 
grandes economías rebajando muchos em-
pleados; se dice que se propone reducir 
10,000 pesos diarios de los gastos que tie-
ne la compañía. 
JAIME NOE. 















Con motivo del mal tiempo que hu-
bo en el mar en estos últimos días, 
tuvo que entrar de arribada forzosa 
en el puerto' de Júcaro en la costa 
Sur, el yacht Julito, a cuyo bordo se 
encontraba en viaje de recreo y de 
pesca el general José Miguel Gómez 
con varios amigos suyos. 
Celebramos que no les haya ocurri-
do nada desagradable. 
Ayer recibió doña América Arias de 
Gómez, un telegrama de su esposo 
participándole que se encontraban 
sin novedad. 
MAGNESIA CALCINADA DE CAR-
LOS ERBA 
No tiene sabor en absoluto, purga 
sin dolor. Hace desaparecer los ácidos 
del estómago. Ideal purgante para 
niños y adultos. 
CAJITA ORIGINAL 5 CENTA-
VOS 
Pídase en las Farmacias. 
Febrero 2. 
Mi ausencia durante varios días de es-
ta población, me privó del placer de tener 
a mis lectores al tanto de los sucesos de 
la pasada semana. 
Ecos da una boda. 
En pasados días y en el laborioso pue-
blo de Alacranes, efectuóse el enlace de 
la culta y bellísima señorita Cristina Ma-
lart, y el correcto caballero señor Ma-
nuel Calcines y Camino, estimado corner-
clante de Agrámente, donde fijará su nue-
va residencia el venturoso matrimonio. 
Tuvo efecto la religiosa ceremonia en el 
hogar de la desposada, ante un elegante 
altar artísticamente preparado. 
Fueron padrinos la señora Josefa Pu-
jols de Malart y el señor Rafael Camino 
y Bustamante. 
De la numerosa concurrencia, que fué 
fina y espléndidamente obsequiada, tomo, 
al azar, algunos nombres. 
Señoras, Ruiz de Díaz, Fresneda de Gon-
zález, Valdés de Malart, Somozo de Pu-
jóla y González de Iturralde. 
Señoritas, Esther Pérez, Dulce M. Gar-
cía, M. Josefa García, Panchita Díaz, Ma-
ría A. Pérez, Blanca Diego y Elena Pu-
jóla y una inmensidad de caballeros que 
harían la relación interminable. 
Una eterna vida de dichas incontables 
deseo a los felices contrayentes, en los 
senderos de la existencia. 
Duelo. 
Con motivo del hecho luctuoso de la 
sentida muerte del Marqués de Santa Du-
da, desde los primeros momentos en que 
se supo la nueva no menos fatal por es-
perada, la ciudad entera manifestó su sin-
cera condolencia. 
Todos los elementos sociales demostra-
ron su intensa pena, asociándose al duelo 
nacional. 
Como a las 10 y media de la noche, pasó 
el tren por esta ciudad, que conducía los 
•restos del extinto, aglomerándose en la 
Estación una inmensa muchedumbre, y 
representaciones de todos los departamen-
tos oficíalos y sociales locales, que ren-
dían tributo de respeto y veneración, con-
curriendo al paso del fúnebre convoy. Al 
entrar en agujas, todos se descubrieron y 
empezaron a depositarse en el vagén des-
tinado ai efecto, las siguientes corcvv.s: 
De la "Logia Verdad," del "Liceo de Ma-
tanzas," de Obras Públicas, del Ayunta-
miento, del Gobierno Provincial y de los 
Veteranos. En ol andén, en representación 
del Gobierno Civil, Rafael Iturralde y Re- i 
né Acevedo; del Consistorio, el general 
Montero y los concejales Cosío, Barrete, i 
López Toledo. Zubieta. Amézaga, Saravla, 
y Boada. Por la Audiencia, el Ldo. Arooha, 
Mario Montero y Gabriel Quesada, Pre-
sidente y Magistrado Fiscal, respectiva-
onente. El Juez do instrucción licenciado 
Guiri y Ablardo Betaucourt; el del Co-
rreccional el Ldo. Loredo; por el Institu-
to, Domingo Rumigol, Diez Muro y el doc-
tor Cuní; por los Veteranos el General Be-
taucourt y una nutrida comisión. Igna-
cio Pina y otros por los bomberos. Por el 
Ejército, el' coronel Pujol; por la Policía 
Especial, Pedro Acevedo y Sebastián Itu-
rralde. 
Comisiones de las sociedades Liceo. Ca-
sino, Ateneo, Artesanos, Liceo de Versa-
lles y Divina Caridad, y muchas más que 
me fué imposible anotar. 
Transferidas. 
Todas las fiestas y bailes que se Iban 
a celebrar y que oportunamente había 
anunciados, se han transferido, sin que aún 
ee haya acordado las fechas de celebra-
ción. 
El puente. 
Llamamos la atención del señor Alcal-
de, hacia el mal estado que presentan 
las aceras del pnente Calixto García, cu-
yas aceras están en malas condiciones de 
seguridad para el público que por allí 
transita en número grande. Se Impone 
que se repongan prontamente, en evita-
ción de una posible desgracia. 
Enfermo. 
Desde e! Perico me llega la nueva de 
encontrarse ligeramente enfermo, mi es-
timado amigo don José María Barrete, por 
cuvo pronto mejoramiento hago fervientes 
votos. 
Doctor en Derecho. 
Mi estimado amigo y antiguo compa-
ñero, Félix G. Campuzano, acaba de gra-
duarse en nuestra Universidad, obtenien-
do el título de Doctor en Derecho. Mu-
chos triunfos deseo al talentoso amigo, 
que ha visto colmado su ideal, después 
de larga y cruenta lucha. 
PEDRO P. ITURRALDE. 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—A Jas ocho y media 
' ' E v a / ' 
ALíBISU.—Cine. 
POLITEAMA.—Miércoles de Ra-
la: ''Dinoraii" por María Barrien-
tos. 
MARTI.—Tandas: "Los apaohes 
de París;" " E l teeoro de la Bruja;'* 
"Carceleras." 
ALHAMBRA.—Tandas: "Las ale-
gres aviadoras;" "Los efectos de la 
supresión;" " E l niño perdido." 
M ETROPOLITAN CINBMATOüB 
—Trenes de tres a doce. 
P l a z a - G a r d e o 
Restaurant. Habitaciones con vist» 
al Prado y Malecón, 28 clases de he-
lados. Especialidad en Bisouit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y r 
postela y "Blanco y Negro." S 
fael 18 y verá los artísticos ti 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos pura la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 F 5. 
P a r a l a O p e r a 
Teñamos magrnífleos y lujosos trajea sa-
lidas de teatro, adornos do cabeza y un 
gran surtido da artículos do fantasía. To-
dos los recibe directamente de París la 
acreditada casa Dolly Soeur«, Obispo 78. 
Se acaban de recibir elegantes modelos 
do sombrero» y vestidos de caUe. Teléfo-
no A-7712. C 857 14-22 F. 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto de 7 a 9. Baile de 9 a 12 todas 
j las noches en el cuarto piso. A la salida 
i de la Opera bailes especiales por la pare-
ja Corio-Dinus. 
HOTEL PLAZA. PARQUE CENTRAl 
Zulueta y Neptuno.—Habana. 
2365 2tít-19 F. 
D E M A Y A R ! 
Febrero 27. 
Nota de duelo. 
A la una de la madrugada del 1S del I 
mes actual, falleció en plena Juventud, I 
la señora Elisa García de Dumois, al dar j 
a luz una niña, primer fruto de su ma- ; 
trimonio, xcalizado hace un año. 
Su muerte, que sorprendió a todoe por . 
haber sobrevenido rápidamente, fu¿ muy 1 
sentida por ser la difunta muy querida 
en esta villa, y prueba fehaciente de ello | 
fué el numeroso público que asistió al en- ' 
tíerro, en el que estuvieron representadas 
todas las clases sociales. 
Reitero desde estas líneas al afligido es- | 
poso e inconsolables padres y demás fa- í 
miliares, mi sincero testimonio de condo- j 
lencia por el profundo dolor que lee em- | 
barga. 
Boda. 
En la noche del 18 del corriente mes se 
celebró la boda de la bella y simpática 
señorita Ana Teresa Díaz con el doctor 
Evaristo del Campo. 
Por el reciente luto en la familia de la 
novia la ceremonia se efectuó en su casa y 
en la intimidad. 
Nuevo y original modelo de abanico con paisajes de burato de seda y en tamaños para señoras y niñas. 
Su pintura representa as 49 provincias de ESPAÑA y alegorías de las Ciencias, Artes, Industria, Agricultura y 
Comercio. Se venden en todas las Abaniquerías, Sederías y Casas Chinas de la República y al por mayor, única y ex-
clusivamente en el almacén de 
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• 
Ustedes saben que el señor Grarcía 
Sola es J uez (Jorreccional de la Segun-
da Sección, y que siempre ha ejercido 
su delicada misión de administrar 
Justicia con lealtad y honradez, sin 
llevarse de empeños en contra o en 
favor de este o del otro acusado, ni 
tener para nada en cuenta, si llega el 
caso, antipatías o resentimientos per-
sonales. 
Pues bien, el señor García Sola Jran-
BÍtaba en coche días hace por una ca-
lle d»! distrito, cuando al llegar a otra 
y tomarla dando vuelta, fuese encima 
del coohe un carretón tirado por dos 
poderosas muías. Gracias a la pron-
titud con que maniobró el cochero no 
quedó estropeado el caballo y deshe-
oho el vehículo. 
Requerido el carretonero por el au-
riga, el primero insultó al segundo en 
formas tan violentas y descompuestas, 
que el señor García Sola creyóse en 
la necesidad de intervenir, advirtien-
do al maldiciente que empleara mejo-
res formas puesto que nadie le había 
faltado. 
¡ Nunca hubiera dicho tales pala-
bras ! 
Revolvióle más colérico aún contra 
el señor García Sola, usando soeces 
palabras, nnr lo cual se aneó del ca-
r m « i p yendo en bn^a de un policía. 
Ef flaro: como el hecho ocurrió en 
la deniar^aoión del Sesrundrv Distrito, 
conm rmeda dí^ho. y no iwlía actuar 
fil fni-cip el •Tu<3z proníetario. acu-
gadnf una falta, el Juez decano 
nortiVivó m í o rmf» p^tendíese en el ca-
so: el seríor Oíwrf^llanos, Juez Munici-
pal auolentfi d*̂ ! Oeste. 
Y ÍMÍ natnraX. lócíco, indi^ncnsable. 
C O M O V n^rpúi Sola proísentóc^ en Cl 
¡Jri^io a mnrtfpner su am^aHón. y el 
Sorínr •Tfl'atpllfinns lo trató exactamen-
jnprtfo itrnal rpif sí «¡p fritara de un 
ext^a^o. dp un desconocido, de una 
pp-rcona cnalqniéra oue aomara a 
otra rio tal o cual falta, sin ofrecerle 
silla ni asiento a sú lado, siendo el ma-
gistrado que a diario ejerce en aquel 
local la nada endiviable tarea de con-
denar y absolver. 
Y no es eso lo peor en mi concepto 
sino el preguntarle si traía testigos. 
El respeto a la autoridad y su pa-
labra honrada queda en este caso muy 
mal parada, aunque se trate de eludir 
toda descortesía escudándose con las 
formalidades de la ley. 
Quien haya presenciado este caso 
sabe perfectamente a qué atenerse, y 
podrá decir a todos los carretoneros 
que atrepellen coches e insulten a los 
cocheros, de contra, que si el atrope-
llado lleva testigos, con llevar él cin-
co duros en el bolsillo para la multita 
conskruiente, santos y buenos días. 
¡ Ah! Si sobre eso, se puede pennitir 
el lujo de insultar a un juez correc-
cional... miel sobre hujuelas... 
¡Y luego dicen que los peores com-
pañeros entre sí, son los periodistas y 
los escritores! 
C. 
A LOS m U R I U D O S 
Para las naturalezas herpeticas es-
tas bajas temperaturas son un tor-
mento, porque el frío provoca las cos-
quillas y picazones en las membranas 
mucosas y el catarro toma carácter 
permanente; y para los que tienen de-
bilidad en la sangre, escasa de glóbu 
los rojos, lo es también, porque son 
terrenos abonados para los enfria-
mientos con el menor descenso atmos-
férico. 
Conviene, pues, tomar un agua que 
tenga, como la de Valdelazura, ele-
mentos ferruginosos y sulfurosos, im-
perceptibles en el paladar y de asimi-
lación inmediata, siendo, ademán, 
agente contra la uremia, sensible, asi-
mismo, a los efectos invernales. 
DE 
Barcelona, Febrero 10 
Una sencilla noticia dada por un 
diario de esta capital sin propósitos 
de transcendencia, nos da pie para que 
en esta crónica hagamos resaltar dos 
hechos curiosos, si bien el primero 
era ya conocidísimo: el estupendo 
abandono en que se halla nuestra mi-
sérrima administración comunal, y el 
que se refiere a la población de Bar-
celona, acusada en 600 mil habitantes 
de derecho (números redondos) por 
nuestra Municipalidad y por ende por 
nuestro Instituto Geográfico y Esta-
dístico, que aunque con personal dis-
tinto, pagado por el Estado, no nos 
saca de dudas y nos miente, por defi-
ciencia, en sus estadísticas, tanto co-
mo los Ayuntamientos. 
Dice la noticia que glosamos, que 
en el transcurrido mes de Enero falle-
cieron 85 personas en el distrito quin 
to de esta capital, de las cuales sólo 
19, estaban empadronadas en el cen-
so de población, no figurando en él, 
por lo tanto, las 66 restantes, lo cual 
quiere decir que hay o que puede ha-
ber ima ocultación de individuos d«í 
un 77.64 por 100, que implica una po-
blación de hecho, de más de un millón 
de habitantes. 
No tenemos a la vista los presupues-
tos municipales, pero recordamos que 
al servicio de la sección de estadística 
se asignan algunos miles de duros y 
que los empleados no caben en las ofi-
cinas, con ser éstas grandísimas, sin 
contar con que, aparte los burócratas, 
auxilian a esta Sección los novecien-
tos individuos de la guardia munici-
pal, los serenos y los vigilantes, cuer-
pos organizados y regidos por el 
Ayuntamiento: total, unos " m i l dos-
cientos empleados" que sólo nos sa-
ben dar los nombres y domicilios de 
22'36 individuos de cada 100 de los 
que en Barcelona habitan. 
Dejando aparte otras amargas re-





¡ F L O R E S ! ¡ F L O R E S ! 
2000 Estilos de Flores diferentes. C r i -
santemos, Amapolas, Margaritas, Rosas, 
Violetas, Aguinaldos, Lirios, Azucenas, 
Pensamientos Acacias, Guirnaldas Jacin-
tos, Mugue, Cucú, Campanillas. Frutas, 
y Cerezas Todo lo más elegante que la 
caprichosa moda fabrica. 
" L a Z a r z u e l a " 
fiepluno WA y Campanario 89 y 71 
TELEFONO A-7604 
A l o n s o y H n o . 
4.M 
nos, tomemos el hecho desde otro pun-
to de vista interesante. , 
De dos o tres años a esta parte, la 
tranquilidad ha renacido, por fortu-
na, en Barcelona. La vida ciudada-
na se intensifica cada día más, los 
negocios, las industrias en general, 
atraen cada vez con mayor fuerza co-
rrientes inmigratorias, los que atemo-
rizados antes por los monstruosos in-
tentos anarquistas levantaron sus vi-
viendas, vuelven y reingresan en la 
vida barcelonesa enriqueciendo la ui 
be, alegrando sus vías, dándole ui 
carácter de cosmopolitismo agrada-
ble, que hace de Barcelona una de las 
poblaciones más atrayentes de E 
ropa. 
Todo esto, unido a la población 
hecho que nos descubre la noticia d... 
periódico, a que antes nos referimos, 
da la razón del por qué en Barcelona 
habiendo muchas más casas que 
Madrid, no se ven pisos para 
quilar, y por que los alquileres 
ben y suben, llegando a alterar sensi-
blemente los presupuestos domésticos. 
El empuje formidable de la ;iLliga 
regionalista" amenazaba dar al tras-
te con nuestros republicanos, con los 
republicanos cuyo cacicazgo tanto la-
menta esta ciudad desde que se apode-
raron del gobierno local. Las eleccio-
nes próximas se presentaron a los ojos 
perspicaces de Lerroux como fantas-
ma de un poder próximo a extinguir-
se. Los nacionalistas, hay que recor-
darlo, arrollados por la derecha regio-
nalista quedaron casi fuera de juego 
eu las últimas elecciones municipales. 
El "Emperador' 'del Paralelo, vio 
que el poder se escapaba de sus ma-
nos, que las derechas, por ley racional, 
iban a regañar lo perdido para gober-
nar en lo porvenir; y don Alejandro ¡ 
a quien no se puede negar mucho ta-
lento, ya que las otras cualidades ne-
gativas están a la vista, tendió una 
mano a las de la U. F. N. R., sacó el 
"cristo gros" de las grandes solemni-
dades y con su gran poder persuasi-
vo logró que los nacionalistas, su? 
enemigos encarnizados, los que nun-
ca habían omitido injuria ni ofensi 
para él, pactaran y sellaran con él 
mismo un convenio al que han dado 
el nombre de Defensa Republicana.. 
que deja fuera a los demás republica-
nos, a los progresistas, a los federales, 
a los reformistas, etc. 
Síntesis: el contubernio de última 
hora permitirá ir al copo en la próxi-
ma elección de Diputados a la fla-
mante Defensa Republicana, cuya f i -
nalidad antidemocrática y anticiuda-
dana es continuar el mangoneo de lo, 
cosa pública, apuntando a la Manco-
munidad. 
Las cosas hay que decirlas claras. 
b. FERRER BITTINI . 
D E P R O V I N C I A S 
DE SANTA CRUZ DEL SUR 
Febrero 23. 
Siendo uno de loe probJemas que más 
directamente afectaoi el porvenir de la 
República en sus diferentes aspectos, la 
próxima apertura del Canal de Panamá,, 
acontecimiento que seguramente hará va-
riar todas las rutas actuales del comercio 
universal y serán pequeñas para el tráfi-
co colosal que ha do desarrollarse entre 
el Norte y Sur de América, las vías hoy 
existentes, siendo la tela de Cuba el pa-
so más directo y ocupando este puerto do 
Santa Cruz del Sur una ventajosa situa-
ción por ser el más cercano al Canal 
de Panamá, pues dista próximamente 714 
millas, y el puerto de Nuevitas el más pró-
ximo a New York, lógico es pensar ya que 
en Ja actualidad se persigue emplear los 
menos días posibles en los viajes, que 
construido el ferrocarril de Santa Cruz a 
Nuevitas, se utilice esta vía como Ja msá 
rápida entre los puertos del Pacífico y 
New York, para lo cual, habría que reali-
zar algunas mejoras en este puerto, por 
lo que en la sesión celebrada por este 
Ayuntamiento en la noche del 13 de Fe-
brero actual, fué presentada la siguiente 
moción: 
"Al Ayuntamiento: 
E l concejal que suscribe, compenetra-
do de la gran importancia que para esta 
región entraña Qa moción presentada por 
él consejero provincial señor Florencio 
Simancas en 30 de Mayo último, de la 
cual existe una copla en esta Cámara Mu-
r'cipal, y deseando coadyuvar a la reali-
zación de cuanto en aquélla se propone 
con respecto a este puerto, tiene el honor 
de presentar la siguiente moción: 
"Con objeto de preparar el puerto de 
Santa Cruz del Sur para él tráfico de co-
mercio que por Ja naturaleza, la historia y 
las necesidades de esta comarca está lla-
mado a tener propone que se inicie una 
información pública y oficial, como está 
mandado por reciente comunicación ofi-
cial del Honorable Secretario de Obras 
Públicas, cuya copia se une a la presente, 
declarando de utilidad y necesidad las 
obras de dragado en este puerto de San-
ta Cruz del Sur hasta más de treinta p!e« 
de calado para dar acceso y libre atraque 
al muelle existente o loe que en lo sucesivo 
se construyan, de los vaporós que arri-
ben para las necesidades del comercio de 
importación y exportación. 
Y así mismo, ya que Ja Naturaleza ha 
dotado a este puerto de Santa Cruz del 
Sur con canales francos y abiertos como 
son el de "Cuatro Reales" y "I>el Este"; 
que se sitúe un faro de primera clase en 
Cayo Blanco, que domina la entrada del 
canal de "Cuatro Reales," que es el más 
utilizado por los muchos buques que en-
tran en este puerto para la exportación 
de los productos de esta zona. 
Como complemento de las obras que es 
de necesidad llevar a cabo en nuestro 
puerto, tengo que señalar Jas siguientes: 
L a colocación de una boya con campana 
en el bajo de " E l Palo," inmediato a "Ca-
yo Blanco"; disponer que el deslastre de 
los barcos de travesía se haga en un pun-
to fijo y determinado para evitar, como 
sucede en la actualidad, el ensolvamien-
to del puerto; y por último, como el suelo 
del.puerto es de arena, que la que sea 
extraída por la draga, se deposite en tie-
rra y en sitio que reúna mejores condi-
ciones, para emplear dicha arena en relle-
nar la faja de terreno anegadizo que exis-
te ail Norte de este pueblo. 
Que este expediente se declare de ur-
gencia y se eleve al Consejo Provincial 
para su tramitación. 
No me extiendo en encarecer Jas venta-
jas que Ja realización de las obras pro-
puestas proporcionarán a nuestro puer-
to, a esta población y al Municipio, por 
ser bien conocidas de todos los que inte-
gramos esta Cámara Municipal. 
Salón de Sesiones a 9 de Febrero, 1914. 
(Fdo.) Manuel Gotor." 
L a cual fué acogida con entusiasmo por 
.todos loa señores conoejalee presentes, 
acordándose declarar de utilidad, necesi-
dad y gran urgencia las obras que en la 
citada moción se proponen y gestionar 
su pronta realización. 
Quiera K o s que en breve sea un hecho 
todo, y queden abiertas para este pueblo, 
nuevas fuentes de .riqueza y progreso pa-
ra su engrandecimiento y prosperidad. 




Durante las noches del jueves y vier-
nes de la presente semana, ha celebrado 
conciertos musicales en la sociedad "Mar-
tí," el excéntrico de gran fama Ursino G. 
de Peralta. 
Los salones de aquella sociedad, se vie-
ron durante esas noches completamente 
llenos, habiendo quedado el público muy 
satisfecho al presenciar un espectáculo, 
muy instructivo, y a la vez ameno y agra-
dable. E l señor Peralta ha marchado hoy 
'rumbo a Tapaste, habiéndome manifesta-
do que queda sumamente agradecido del 
público de este pueblo, por Ja buena aco-
gida que Je dispensó. 
Fiesta onomástica. 
Anoche, y con motivo de celebrar el 
día de su natalicio el culto y estimado 
joven y querido amigo Baldomero Valea, 
nos obsequió a un número de sus amigos, 
con una espléndida cena, que nada tenía 
que envidiar a un suculento banquete. 
En derredor de aquella mesa, adornada 
con multitud de puchas de flores que em-
briagaban el ambiente con su fragancia, 
tomaron asiento los siguientes comensa-
les, invitados todos por el amigo Valea: 
! Ambrosio Noviola, Francisco Martín, 
Juan Serra, Manuel Fernández, Pedro y 
Rafael Viera, Alberto Navarro, Víctor Cor-
vo, Manuel Pérez y el que estas líneas es-
cribe. 
Una vez terminada la cena, se hicieron 
elocuentes brindis por la felicidad del ob-
sequiante y de todos Jos allí reunidos. 
No terminaré sin dar mi más calurosa 
felicitación al señor Francisco Martín, 
pues demostró, con Ja superioridad de sus 
cocidos, que es un consumado maestro en 
eJ arte culinario. 
Baile transferido. 
Por causas imprevistas, pero siempre 
lameutables, se ha transferido el baile que 
según publiqué en mi anterior correspon-
dencia, tendría Jugar el día 22 de Marzo 
entrante. 
Para la ce.lebración del mismo, se ha 
fijado como fecha definitiva, el día 29 del 
propio mes de Marzo. 
P. DR1TO. 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Febrero 28. 
Alarma entre los obreros. 
E n el periódico "BI Mundo," corres-
pondiente al sábado 28, en la primera pla-
na, aparece un escrito, cuya lectura ha 
causado general alarma entre Jos obreros 
de aquí que se dedican ai ramo del ta-
baco. Eu el escrito a que hacemos re-
ferencia se dice que el Presidente del 
Trust Havana Commercial C e , h&bía con-
ferenciado con el señor Secretario de Oo-
bemación exponiéndole el deseo de tras-
ladar la fábrica de tabacos "Manuel Gar-
cía Alonso." oue posee el Trust en San-
tiago, para otro lugar, -toda vez que en 
este pueblo se estaba ejerciendo presión 
con determinadas personas (obreros, em-
pleados, agricultores, etc.,) perjudicándose 
por tal motivo. Jos intereses de Ja Com-
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pañía. L a noticia-amenaza, ha sido aquí 
vivamente comentada, calificándose de ar-
tificiosa e injusta, toda vez que, según 
noticias que recogemos entre los obreros, 
"no" es cierto que aquí se ejerza presión 
contra nadie; al contrario, los tabaqueros 
de esa fábrica, desde hace mucho tiem-
po vienen dedicándose a sus faenas, sin 
hacer reclamaciones ni exigencias, con-
duciéndose con la mayor armonía, al ex-
tremo, según nos dicen, que sin protesta 
alguna, están trabajando "vitolas" laí 
cuales han sido rebajadas de precio y 
cambiadas de nombre. Repito, que ha cau-
sado profunda tristeza la noticia lanza-
da por " E l Mundo," y no sólo entre los 
obreros, sino entre todos los elementos 
que integran esta población. Nadie se 
ha dado cuenta hasta ahora, de que exis-
tan elementos que traten de perjudicar a 
la Compañía. E s más, caracterizados obre-
ros nos han dicho, que "si algo hay ocul-
to" debe de proceder de los encargados o 
capataces, pues de poco tiempo a esta 
parte ha habido varios inexplicables 
cambios y muchos disgustos entre los al-
tos empleados del ramo del tabaco (re-
zagadores, etc.) 
Bueno es que se averigüe lo que hay en 
el fondo de todo esto, no sea que, sin 
causas que lo justifiquen! vay^ a perder 
este pueblo la única fábrica de tabacos 
con qu3 cuenta y de la cual viven nume-
rosas familias. 
Aquí de público se dice que el Presiden-
te del Trust va por torcido camino al 
creer que si algo hay obedece a los obre-
ros. Parece que todo lo que hay—si Jo 
hay—precisa buscar el origen en los más 
altos. 
El fallecimiento del Marqués. 
Hondísima pena ha causado entre los 
vecinos de este pueblo, el fatal desenlace 
que abrió las puertas del sepulcro, al in-
tachable patricio, al noble demócrata, al 
ciudadano ejemplar, a quien por autono-
masia conocía el pueblo todo por " E l Mar-
qués." 
Santiago de las Vegas, es un pueblo que 
adoraba en el Ilustre anciano desaparecí-
do, demostrándolo en los magníficos re-
cibimientos que le hicieron las distintas 
veces que ol venerable patriota paseó 
triunfalmente por. Jas caJles de esta ciu-
dad acompañado de numerosos admira-
dores. Así es que tan pronto recorrió 
la población la fatal nueva, suspendié-
ronse todos los espectáculos públicos y 
tal parecía que una ola de luto y de, tris-
teza recorría las calles. No se oía otra 
cosa que ésta: "¡Ha muerto el Marqués!" 
Inmediatamente aparecieron en los edi-
ficios públicos, sociedades de recreo y 
círculos políticos y en muchísimas casas, 
Ja bandera de Ja patria, a media asta, 
acompañada de un crespón de luto. 
Descanse en paz el noble anciano que 
como dijo el DIARIO DE L A MARINA 
en sus "Actualidades," era recio como nn 
roble y alto y derecho como una palma 
real. 
ADOLFO CORTADA. 
DE PINAR D E L RIO 
•Marzo 1. 
Referente al vuelo de Rosillo. 
En la noche del 25 último, eu cuyo día 
y a la hora del meridiano había realizado 
el. aviador Rosillo su admirable vuelo de 
Pinar del Río a la Habana, íaformamos 
te legráf icamente que el público piuaroño 
no había quedado satisiécho con solo el 
susodicho vuelo y que la Directiva de la 
sociedad "Patria" había acordado, por 
igual motivo de descontento, dejar en sus-
penso la entrega inmediata de la cantidad 
que ella había ofrecido para la celebración 
de un mcoting de aviación. 
•Como la antedicha impresión pública 
y la actitud asumida por Ja Directiva de 
"Patria" en nada se refieren al mérito in-
discutible de la proeza aviatoria realizada 
por Rosillo con su vuelo interprovincial, 
1 y, sin embargo, confundiendo este acto 
últimamente citado con el anunciado y su-
primido meeting de ariaclón, se ha esta-
j bleddo controversia, tergiversando y con-
trovirtiendo términos, creemos convenlen-
te aportar un poco de aclaración sobre to-
do ello, en honor al respetable público, a 
quien principalmente nos debemos, de la 
sociedad "Patria" para la que siempre 
tendremos la merecida consideración y 
del propio señor Rosillo cuya pericia, in-
terpldez y valentía, en órden a la aviación, 
somos Jos primeros en admirar. 
Para la celebración de un meeting de 
aviación, que el aviador Rosillo proyecta-
ba realizar aquí, fué solicitada la colabo-
ración pecuniaria del Ayuntamiento, Con-
sejo Provincial, Sociedades, Comercio y 
personalidades particulares, cada uno de 
los que ofreció una cantidad para que pu-
diera realizarse ese acto y no siendo su-
ficiente la suma total se estableció una 
cuota para los que quisieran presenciar el 
exppctáculo en todos sus detalles, esto es, 
situados en el campo de aviación. 
A tal objeAo fueron fijados grandes car-
teles y hecha profusa repartición de pros-
pectos manuales, anunciándose así el alu-
dido meeting con afertas de realizar 
"grandes vuelos" a semejanza de los veri-
ficados por otros célebres aviadores. 
E l día 24, fecha prefijada para el expec-
táculo, tras de una larga espera, fué sus-
pendido el acto por haberse roto el eje 
del aparato en el primer intento de volar, 
desfilando no satisfecho el numeroso pú-
blico que fué a presenciarlo, quedando 
ignorante de la importancia de la avería 
y del tiempo necesario a subsanarla y con 
el espíritu Influido de pesimista impre-
sión. 
Al día siguiente, a las ocho de la mafla-
na, una banda de música significaba, me-
diante olrufdo que producía, que iba a rea-
lizarse el expectáculo suspendido. 
Apresúranse muchas familias para con-
currir al campo de aviación y, es natural, 
cuantos perdieron dos mañanas consecu-
tivas, pagaron cuota de entrada a peso 
per capita, sufragaron crecidos gastos de 
coche por la excesiva dietancla, (más de 
dos kilómetros) y soportaron en ambos 
días, durante tres horas de espera, las ar-
dorosas caricia» del soi, al ver que Rosi-
llo, en el primer ascenso, sin evolución al-
guna, se perdía en el horizonte, todos, sor-
prendidos, se preguntaban: ¿Pero, antes 
de volar hacia los 500 peso» de la Habana, 
no Iba a efectuarse nn meeting de avia-
ción? 
Después, todos hemos sabido que Ro-
sillo no podía aterrizar aquí sino con ries-
go do nuevas averías en el aparato y qui-
zás con peligro para la vida del aviador. 
No es posible que nadte pretendiese que 
se realizara el meeting en esas peligrosa* 
I condiciones, sobre todo en lo reterent© 
i al aeronauta. 
¿Pero , es que este público no merecía 
la atención de que fuese advertido de cao, 
para evitar esos apresuramientos, pago de 
coches, ardores del soL molestias de espe-
ra y darle a optar, siendo igual el expec-
ra y carie a opear, siendo igual el expec-
rar cada cual el paso de Rosillo, sentado 
cómodamente, desde Ja propia azotea, o 
ipaseando por las calles de la ciudad? 
Nosotros creemos que un anuncio i m -
preso, en advertencia de la imposibi-
lidad de aterrizar, hubiera sido suncien-
te para evitar el descontento de referen-
cia, es t imánüose el no haberlo hecho así 
como una falta de consideración. 
Esto es todo y esto es la verdad. 
No obstante ser así, tenemos entendi-
do que n i jtvoslllo n i su apoderado cre-
yeron que pudiera resultar esa desaten-
ción que aparece, después de haber cum-
plido el requiisuo de poner en conoci-
miento de la autoridad que representa 
fc/ pui/iico, ia impoMüiüdad de aterri-
zar y su propósito de efectuar sólo la as-
sención. 
(quizás pudiera discutirse la validez, 
opurtLauaaa o eficacia del requisuto de 
reieiencia, pero ello exime a Rosillo de 
responsabilioad directa, al menos exclu-
siva y, en toao caso, muestra su buena vo-
luntad para con el púouco, resuiiando 
completamente involuntaria y, por tan-
to, no ofensiva la aparente desatención. 
Por lo demás, todos, contentos y disgus-
tados, reconocemos que Rosillo ñizo cuan-
to podía hacer, dado el desperfecto su-
frido y la deficiencia del campo ue avia-
ción, y que su vuelo de Pinar del Río 
a la Habana le acredita como exporto e 
intrépiuo aviador. 
Prescindamos, pues, de la supresión del 
meeting en méri to del hermoso vuelo in-
terprovincial. 
Duelo Nacional. 
La noticia de la muerte del ilustre pa-
triota cubano. Mayor General señor Sal-
vador Cisneros y Betancourt, es también 
aquí, como lo será en el resto de la Re-
pública, nota de actualidad, nota de due-
lo público, de general sentimiento. 
Es unánime la pesadumbre por la desa-
parición para siiempre del insigne patri-
cio, en cuya veneranda persona estabau 
representadas totlas las epopeyas guerre-
ras, todo el ideal de emancipación del 
pueblo cubano, desde el 68 hasta la con-
secución de la República, y que, despué» 
de la independencia fué el más celoso de-
fensor de las libertaoes que tan heroica-
mente ayudó a conquistar. 
jL.o-éamus al Altísimo acoja su alma o» 
el seno de su Infinita misericordia. 
i Sucesos de policía. 
Fué citado Vicente Pérez Seguí (a) "Bo-
tín, por acusarlo José Martínez de mal-
Uttvu ue pamuras y amenazas con una 
cuchilla que le fué ocupada (ambos soa 
limpiabotas.) 
José Rosario Valiente participó que al 
día 22 del actual sn legítima esposa Dá-
masa Pes taña se ausentó de sü morada 
'dejando abandonados sus hijos, ignoraa-
do el actual paradero de la misma 
Dionisio Soto Fernández, acusó a Ada-
la González de haberle facilitado dos ca-
mas por varios días y al reclamárselas sa 
niega a entregárselas . 
Tambléu Román García Pila acusó a 
Serafín Rodríguez, vecino de Paso Viejo, 
de negarse a entregarie una yunta de bue-
yes y una vaca de su propiedad. 
Fué asistido en la Casa de Socorros d« 
•lesiones y contusiones leves, salvo acci-
dente, el blanco Primit ivo Carbajal, las 
que sufrió casualmente al tratar de con-




DE SAN CRISTOBAL 
Marzo 2. 
Simpática boda. 
Ayer, y en la morada de los padres de la 
novia, tuvo efecto el solemne acto, la sim-
pática boda de la muy interesante Sta. Ma-
ría Avi la Santa Cruz con el caballeroso 
jóven Rogelio Costa y Alfonso, habiendo 
oficiado en ella el Pár roco Márcelino He-
rrero de Dios. 
Puerón padrinos de la boda el señor 
Jorge R. Costa y Alfonso y la señora Ma-
nuela Miranda de Avila. 
Debido al luto reciente del novio, las i n -
vitaciones al acto fueron limitadas, no sin 
em)jargo dejó de concurrir un gran nú -
mero de las Infinitas amistades con qu* 
en este pueblo cuentan los esposos Avi la-
Santa Cruz. 
Después del acto de la ceremonia, l o | 
concurrentes fueron obsequiados con f i -
nos dulces y licores. 
Los contrayentes, en el tren de por 
la tarde, tomaron viaje hacia la capitaV 
donde han fijado su residencia. 
Que sean felices. 




M i estimado amigo don Zacarías Salo-
mé, comerciante en este pueblo, ha reci-
bido una postal desde Par ís , la que le 
anuncia la llegada de su hermano Salo-
món Salomé, t í o del señor Juan Salomé, 
activo Corresponsal de "E l Mundo" en es-
ta localidad. 
Llegará procedente de Europa el d í a 
dos del próximo mes de Marzo a bordo 
del vapor francés :: Espagne," en unión 
de su esposa Filomena Chediak e hijos 
Cándido, Angela y Mercedes, dispuesto » 
continuar la tarea comercial. 
Mucha suerte y felicidad Jos deseo. 
E L CORRESPONSAL. 
SURTA SU DESPENSA' 
EN 
'DONDE ENCONTRARA 
1 0 M E J O R D E T O D O 
^ CAFE EXTRA ^ 
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